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!C rent hike felt ·by local ·· businessmen 
dloll-aAa ,_. ,._ .........,....-.~ ....... nllmM ... ~ tD 
rrulo ~. lelU..,.ourCUP~r- all die led co 111m ....-tpl far c:rea.aoes Ja •• ----
A...-rol~­
"'"'"rs an leeiJDI die dfec:r ol !.be 
llUJIOI.o Cc«ral lallroad'• - -
to raJ.w ....,.. "" lu led • tbe dty. 
Tile raJ I ra.d II ukiJtC rHI tn-
c:rea- ol bulne..u on Soadl Jill-
- A- wldcb - IH propel'<}' for po~-;...c u 1&._...-edlbe 
Uot..,ralry to poy -re for ue ol • 
71-car lol Oil • .........,.. A-. 
Tile """ ...... ,,_ ,_ l.lnhoer-
alry 11 $29~. up4,733per<:e*from 
tile 5WD 1 )'l"'r which SIU baa t>eea 
po~ raUroad Ia uu • .,. •-ller ln-
c re.ue• at me bl:lat.ne ..... t.M.n at 
SIU- bul aorne ot rbe buatneuaw:n 
tndJc;a~d thry 1 rr -appalled. QIOIIletbe-
le ... 
l}atver•Uy Orup ownt"r War l l n 
Cbaoey utd tbar for th: p.ut flve 
yeara b< bu potd <ht nUroad SQOO 
a yoear tor uac ot a am.all perttn1area 
beh:tnd b:a ~tore .1nd e r:tel'ldi.n& north 
poat tbe J and 8 C&lorerls and bebtnd 
Mc:()Onald'a rHU~rr&nl . Noor , C-y 
.. td, (hr railroad wa.nu s-4,600 prr 
year. " Tbac ·a a 10( more (h:an we 
can •tand." C b.aney &ald. " We 1'11t"1!d 
pantac. d 546,000. 
Chanley loUd lie a:>d Wco.-ld's -.Gol-. -r ol Gol6-
......er ()oa c:arsnac1 ~""' apiU tbe smldl's c:lclhlzli ~ olt Soadl lUI-
co.< o1 !.be nn<. tk caJ1e<l tbe ID- oots, U!ralrd tbe •·reauy 
creaaoe ··ooan--" ~ ... bar oa.ld lie did - ba"" !.be 
Chanty'• dlJem.DY Is c:omplla"'d lenA! llplrea IO'aihblr. 
bec.au.o< tbe dty baa ruloe<!a<.e port:tn1 ''If a 10 per crnt "'"'"'Is aU tbey 
on SGU.hllllDDll,aodd:lle-onJyJoY"&Uable are se-n::tna for tbe land.rbeatbe ratR 
part:bc ,,..,. •lrhln bloch Is behind I• -lflrd;' be aald. ' 'You canno""r 
me ao.re. reeoftr f!'X'pe'Uie' Ute tb.ts. bul &lmpl~ 
Gararud, wbo lsaep1arq..ttbtbe c1o more~-... Hnen't you no-
raJJroad. wu relucr.anl tO com:xa. ttoed the n:flroad t. lrll"tlr real c-aa.te 
"FQZ year• tbey"l'e ~ w1dl thr buaW.ta .,· · 
••me ~Ol Aructllre. Maybr ~y·.-e Ck:ber local bu.st.nt:s.-. wtUc.b a...re 
realt.zrd what tbr property lswort:b,"' alfec::trd art' ~lmt.er ~rlcs!i t .aun -
be aald. " lt' t hl&b. bur il'a lbetr dry, 300 S. Wutun&toa Sc , lr<DO 
propen) an<: 11 woe wanr. u, • c"ll JISt' Flor ... t. ocr 5. lliLnOl&, Proa~rtty 
baft to pay fo r n . · · C lea.tW:M, ~.S~ I 2 • llhnol.s . Appii-
Cb.a.nr:y uid be w&o conu.cud by~ anc..e- C.t'nt~r • .f l3 S. IIHnob, ~l")·!l 
repn: aenutl.-e o( the IC toln:tormhim ~q . 401 .,_ llllllOLc;. . Bnmr.e r ·~ 
oft~ bike. O«u::r 'iouppJ) , 121 '\. llltnob, and 
··1 t(~ 10 necocu.cc- wttb nJm. . . 1 t'~c- Golden G•untJec. )I!) 5. !lJJ.nob. 
Cb..lney UJ.d. "but be tU t.d ·tt yoo w&nc Anhu r Strtvan . ot tbc' IC real 
Lr . ot.y. U IXJ{• we 'trll l clo-.ettotf."" C'&tat~ ckptnn"'le'nl. utd rbr ra.uroad 
Chaney utd ~ Ua ~nted Land dtd noc tnt.end ro drtVC" &n)'OC"'Ie out of 
rrom tbe IC •~ JQ..f- when the rem bu•lnt&-• wttb tbr tncre&BIC'& . 
wu S~ per ,.ear . "But the raUroad U tn t...l .aU'k'.u 
.. We han no recou T"tW! but to pay to make a prot It," ~ utd. 
Sl:rl-.u - die ~ _,. 
made -· !.be raU.-d ~r<l tu~ny. 
"lr tbe -l"dtaau -.ld c:lloe-d 
at'OUDd 10~ what ~n al"e' p1yt.ns 
for proprny , tbry would aer ~" 
ar< P"Yl"' ~ltlrrably mor< tUfl 
we ar~ ut~ •• rhr nUroad olfk.lal 
said. 
nvan s.atd Ln tbe: ~ft'N tbat an) 
me m or tbr L'llJvers..iry dros- • 
lea • tOt- railroad ~ld trrunt·dlarrl) 
ct.- olf tbe lAnd. 
· ·w~ W"OU.ld ~ tO&U.l) b.lvc to p.rac~ct 
r tmr re-..-u and take cna,...e ot rbr 
proprn~ . Bc-Jk'w- nw:, ~ wtU f\nd 
iomc- ~ ~.or lt, ·• br KS. 
wbar they are a ttin&-- What elae c:a..n He Nld the co mpAny t\1. lo.6t onh Gu:. W'V'. -"'w-nu, rlllll'ow:ll - who ~ 
1 do?., rwo tenantJ •• .a r~~Ju lt cJ rrm Ln .,.., 
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Litter causing problem 
in downtown areas 
..,, __ 
~ fwlm_. Stoff_.., 
Trath. 
N.oc the deatrucuon of campu• buUd-
l.ftl.a or downtown Wlndc:JWa. bul lbe 
Uule p~ce• ol cA.rblp uti llltrr 
•bat fill tbe cun~n and beet lou 
ot the nu1n _,..., .. ....:ttoa otcu -
bon<S.Ie . 
" People ooctu ro be ubaalrd," 
Tom BeYin , Stu atucleat ler.ckr and 
tedullcal cUrecror of tbe rat and 
'f'KIOI' CON.ro.l , aaid. 
Snlrr'o wor1r 11 ._..,. ........... od 
by ttw c uy. Tbe atcu.aUOii dowi!IDwo 
Ia • de~ptc:&ble" 8ntn loUd. 
Be-t nplal110d the protllem ol 
Uttar ud prbtp .,......, ... a bea.ltb 
bau.rcl ol • IIUIIJ•lt- - people 
- - •-•· Tbe nrw -dueoped 011 the ..,... ~ • 
, ,_, -- of .... 8IJIIPI7 • ro-
.......... kt1n-.!.. ... 
aald -p~Jtc:a .,. u- -
AllY _._.dill 
.,..... - - ... 11M& ----cu.... ._ ta-
·••• ........ ure. . 
" Tbr rat probl em ta ~rar 1h.l n 
moat peop.le that*., " Bc'Ytn aatd. He 
ched the ee:cuon or Ult.ncna CennaJ 
RIJlroad f1&bt-of -way be(W"C"en Gru.:l 
AYenue a.ad Natn Srreec aa t.br- worat 
area Ia Cubt:lodAie. Srutlrao ore tbe 
wor.._ oft'ende_r a •be.D It c:cmea w 
UttCTIJlL be IA.Icl. . Fr1>m tlJe 1ooU ol 
aome ol tbe bact loco Ia tlll>l ana, 
It a~ara ..,.,., people clo DO< ue 
traab c.oncau~ra. M acklec1.. 
BeTtn 1-&ld tbr ~-&nv ~~rcuon of 
town alo,.; rtl!oo{a A•enue 1110 ie•~• 
mucb " ' be tlralred- He o.lld I! pea-
ph would t at~ tbe tr rd~ to a con-
talner tn.e.tead of dump .. lJ: oa tbe 
atreet, tbe Jiroblem wocQd DGt be 
W'ft-TC'. 
.. 1 want to empbaau.e lhar. •DJ-
body trbo Unero may be aJdll& doe 
aprud ol clieea.oe :>y pr~ IIDd 
llllpp!J ro rocwtuo and tnaecu, • Be-
.,.., __ 
8c9!n - tlJe liner aDd p~ 
........ pftWaa I two--lold tndeo-
..._. "' .,- an.,rapco to ltrlliE die 
....... ......tlo<l -· ....raL Firat, die 18c:ft&Rd £ood .....,QIIdd 
~ ..-e ... - la dill 
.,. -. Ia dill ... - -
COIIll. addl.-1 food .., -
........-tor dot ...... -
-·~~~ .. _, dou, Ia tY,Iarttf
o f dill ........... Ul~ ...... -. 
• .,_ dl7 ~~~~ ,.. - more 
---- ....... cc.tataon," &ntrt 
.... a. ... aatd tile _,... aoiD-
--- .. -. ..... U> ~ 
....... .. dill ~ r.::epuc:wa. 
......., - - .......... eJdMa ~pll .... ~-..
dill ---He-..... dle'lr\M wUI ....... dill ....... aU-· n.t dtf 
a,. • - """ ... c:ltiiPo- • .... ..., -
----~ .. _ ..... ,.. 
l'N I V ER S ITl 
~- ...... - • .;..--- .. c..--._.. .. ,,_....,.. _____ _ 
___ , ..... ..., . ._.,._ .. _.., 
---. .. ~~:-.-..------~--
-"- •" .... lllt ..... IIJ 
l 
r . -~ 
LOcOL PaDtlwr center. sel,M 
:va$ sessWn ~-egisu~ point 
Tilt 8lacfr P-Iotr !'any 
l .,.marloe Caan lA ,__ 
~ .. , Can....talr . lA ~~nYilll 
• • • rqlelr&Uoa peua I« 
peT-'-'""*' lA .. -
.u. a pleaary- ttl""' 
pany' a l..,olurloeary p .,.._ 
P .... ~- .. ~~~ c~o­
IJon. !iepc. 4-7, &J Ttmple 
Ua!YeuiO'. 
l eata•r atloft • • ""'c..--
dale ce~~~n wlU be oprn uo-
ill W-y. a Blad PaD-
tbn"'a IIPC*e'asaanawL Trana-
ponauon, lood and -...,. 
fo: the T•DJ.pk mre u_. ar e 
t ree , be uid, bw ' ' donauoa.a 
Uld COMTibuUon:a a.re l"'llee'~ 
And would bt appr ec ta1ed . .. 
Ttl<> p lenary ~ .. lOG wtU 
pr eceed thecoMUIUtton..tl con-
• ention. whtcb 1a acbedu~ 
No• . 4. 
•· Tbe purpoae tor the ple n-
a r y ICAKJO. " tbe apokc- • man 
e spla tned, .. t1 to brtnc all 
of me oppr- ~Jr ..... 
&etlotr - lorm a COIIIII1"';' 
·~ .... will rq>t:CR* --Tbe pr- con.urudoe . .. 
ooc WTittee lor tbr apprea.d 
peopJr and .-a DO: poaraA-
tee dxl.C C(.tONU III M)aal .......... 
~ay bAYUiiJ • ~uKion," 
be aoJd. ...... lil"'P wUI be 
left opm. FlrR. we ua be 
declared o coloDiud lliltloft 
wh:hm • nauon. Tbr ATUC&Ie 
rbeD beco<DH ... for llumaJI 
r i,Jbta w~ad or ctril rl&bt•-
Tbe oecond tbll1J •• <bar -
c.1.a decl.a.re our..eln-1 l.nde-
pcnde'nt a.nd wort from the 
trA~ort of our own con.an -
u.uloo. · · 
T he s:pokeal!dn U ld •he ac a -
l km •• fo r .. tbe oppr e 66ed 
people from •lf walk a ot ll (e. ' 
' ' Tbe-.e " be Uld "lnchldc 
thr- Tturd World ' Peop le s, 
wo m e- n, G.J .' a • coUe ce And 
h !Jh ac hool atudrnta, wort.era, 
it abtana . bomo&eQUla , w~l-
Corps family program 
produces poor results 
WASHINGTON IA P I 
TM Ni xon adm tntal r ltK:Jn' a 
plan to and 200fam!lk l oftr · 
M .. aa PUc~ Corpo '001-
u~a c1ur1,. <be paaa year 
lla.n't worted our. Only rour 
f~ recnllled for ""'pro-
~~ lA foniJII 
m« tl"l the requeat a fo r c r t-
t le al at ll la ove r~a. ,., , ·· he tokl 
a rw:w a confe rence. 
.. Wbcreu some A rnenc ana 
h.aw: been able to join the: 
Peace Corpa and aen~ and 
expre• melr ldeaJtam. tboae 
wbo are married c&ll"t unleaa 
we ~n lind a job for ""' wtfe 
ran peo:~ple, areer ,.,...ae aad 
aaayoc~~era.· · " 
The p~a~ary - 1a me 
8eca.d aep IO'ftl"da laYI.a& 
""' ......... _ far me coo-
RiaouotW~ 
01: A.I:W.. 1-9 • • Howard 
Ulll-tY. me laiUal aepwu 
t.aten At a plalllli.Q& 8ea.BlOJL. 
Tbc pnmary taat of tbe 
plaamJI& - •on. aca.rdioa 10 
the ~man, WU lO oct 
Ill' ~ machmery 10 brtn& •-
!>ow ,be aecond pbUe o1 tile 
COD8liWtioUJ COOftDlioD- thr 
plenary tte i6&1on. 
~ four-<U y pl" ftU) ..... 
aion W i ll <.OMJ 6( of films. aem-
L.D.&..r • . r e port• i.nd d 1.acuaSlOC'\ 
work.a.hnpe. , whlcb wi ll be com -
poled of people fr o m par n cu-
la. r IOC I.ll c l ~.i.k& . The- eea.s ioo 
• 111 on... ludc- an uktreu b) 
HIJt'y P . Newton. mtm.a lt: r o f 
defenae fo r tl:k.- Btack Pa.mher 
Part ) -
AI tt,t. ~6-M'lon. people fr om 
e a c b group • t il bt.~ chosen to 
pa.ruc t~ lt" 10 wn n ng 1hc- cun-
atuu uon. 
Oqily Egyptian 
,.......... .......... .._...,_ 
........... ..__ ........... ....... ,__._.....,.,.....,_........_ 
____ ..................... ., ..... 
-- ............ ~---.. 
.:ae1 . ..................... c....-. 
.... --.. .... 
.... .... ~~ .... ...... 
.........  ...... .......... ..... ___.,. ...... _.. 
.. ...._ . ..., __ .... 
- · .:...... .. ----......... .... ... , .......................... ~
·--..... ..... .. .. a.....~s.. 
tn me aamt town; and llhou.ld ..__ ... a.-. " .J ....... . ,. .._._ -. 
rbey bawe amaU children. they =:-:' ......... ,._~ ';: ':: 
flU <1. S -H 
• 
Ol't.N 7 JO STA RT OUst.. 
1110" I HRl Tl!I:S 
Clint Eastwood 
IH s" ro """" 
NO.I . " f iuful of Dolla,. · 
N0 . 2 . .. fOf a Few Oollo n More .. 
Good,the Bad, 
and the Ugly" 
N0.4-"'Hang'Em High" Alt«r a lalllty ....... lui ~~ ... durlll8 Wlllcb DAly one 
lamUy out ttl eta remai.Ded, 
<be prvsn.mwurn...,pedand 
precllcaUy aupc~ wuliodler, 
more~pn~jlc,..· 
are prob.t.bited from becom l,.. ..-..... .... 0 ........_ ~,.. « ...... 
membtt• of the Pea.ce COI"J)C'.' ·~-:.._ _________ .!======================~ 
Director Joeepb H. Blalcb-
forcl ~ luc Sepc. n 
rba t .,.. ttl ""' majllr pta 
of the ...., directloM be bad 
prelltrlbe4 for tbe Peace 
Corp. ... tOendlOOlamtUea 
O)IU-~ me ·•u u 
mo.llll. . 
"la ~ plloc pro)lcl .. 
wtell .to 1M aoe pear 
ban'tU Wllld> Jl!"lftJU weU-
~ AlMriUM frcal 
~oo=· 
. . . . . 
BLOEMFONTEIN. Sourll 
Africa lAP) Female 
baiT Ia belpl .. bwnldhy re-
aeo.rcb In Soonb Africa. Scl -
nd.a,. &l tbe UnlftUl lJ' ttl 
tbe Free Sla te ...., diG hair 
In a M lllllr:tw !llatrutMDt tha t 
meuura liuml4Jty. Tbe halT 
elt'tlebes u - tatiiA 1~ .rtae 
eJrtatt-a. 





------ - -- - - - - -- --








WSIU-TV Channel 8 
7:30p.m. Cbarl1c"o P•4 - SIU )Durnalum ocu<lrruChud 
Jon.n.on C'Limtnr• tbc wo rt101• of 1 com 1c •trap 
on hi• weeki ) prCJII~m demonatra-11"1 c.anoonu'i 
a ,~·~:q~l~·,"' UJ>< -WUJtam· F. BuckJo) Jr."o uc at o 
are at.abora.John Bratne a.nd K U"'.• lr) Amt• . forme.: 
l"nC'mbera of Brar..tn'• corp. of •· •arcr)' yourc men 
wbo now ~ider lbe~lvea conec rvat1¥ea . 
10:00 p.m. NF.T Playboueo-" Ana col." ' Robc<rt Hardy 
etara •• a wullhy m.2n-about ·lown ol V~ •ho 
_.ea 1n Lbree amorou.o oaupedro In tbco ea rl y 
Aua1rian rom&ntl comedy;. 
WSIU-{FM) 91.9 
ltlO a.m. I'N IJI lbo AM-Popu!or concert mualc 
wtth the late• news. weather and apona provtde 
n)oyabh day1lmo dl~noiOn. 
I tOO p.m. Candluocclo..,._U&htbeartcd tJ l • abo\& ltlo 




·~· 4:1~ Street IC) 5t1$-Hewa ICI 
5:10-Wlatrr"'era 
6:00-Wbat'a New 
6:30-kaamo Strert ~~ 
7t30-CbarUe'a Pad ICI 
7:45-&lclal Secllrlly (C) 
I tOO-t-wx IC I 
lt»-Pirl. LIM «::I 
9>30-Qunl Por Aclwnuae IC) 
I~T Pia,....._ 
Radio~ 
5:00-Lec'o All Slftl 
5:30-MIIaiC In !be Air 
b:~olepon 
7:00-A Cbaaa 10 Grow 
7:~Tblo 11 WSaJ 
8~ aaadi&Do1:clocea 





Upeet liquor thief 
OK1.AHONA CITY <AI')-
Polloo llano orr ....,._ lOr 
• ~lor - ...,..,. reaJ fQnalpt .,_ brntille lao 
1-prt-cM. 
n. dliel - on wtdl boKIIH ot lJqooar IIIII H. 
larp ...-..nY'' ol _.._ 
.wu. ......... 
c-.-. ... 11 
-- --!ilw ... ()O~ •• IIriu.iiirila ~ILJL-4 
- ........ Uorri& Ubrary~-
.-- ~ 
-~PU.: '"111co 




...... So<YW~ • • p.m., 
' .IOJS.W~ 
IDlr&JDUnla Rocreetlae: 3-1 
p.m., ~JJ IIIII ~u.la 
cowu.. 
Commuai<J Oewlc>plncnt 
Wodrl CldH T'nJollac Pro-
aram •• a.m.-5 p.m •• Api · 
cnlrurr 5o mlu r RocMa.. 
Sammer Wualc Tbeuer Rep-
<noire: "Jo.lamr," I p.m., 
Muc:U-lror A u d Ito r I u m; 
T\cteU av•tllble- AI Uni-
Y~ rail: y ~r Cent ral 
TlcUI Otfl~ and It lbr 
door. Slngk -' dmt aa lon 
Ttckt tl tu<l..-nt• and pt>r -
.OM undr:r 18, SL'"'.S,a.duha. 
S2. ~5. 
C b.a m be r- C lty -UnJvtor&l1) · 
Coord.i.R.ac tng Commute."-' 
Rr~•tl.a st.- 3C a.m ., I ~..· nu 
H•ll . 
'rA TUR DA \ 
Summe r MUSIC Ttk· .Jh : r R~r­
e- notrc=- ' \ Lim..·:· ~ r·.m. , 
\lu lro) A u dlt u r aum. 
T lct.ru avall.ible 111 nJver -
s uy CA-nter c .. ·ntul Tlckt 
Office- and at ctr door . ~"'-
Commi.uion rules 
atomic plant •afe 
DENVER (h P)- The- oce"" 
of a $<45-mtlUoa plutonu~m hre 
laac year a c the Atomic Energy 
Commttek»n ' a nearby Rocky 
Fla1o nuclear plant now 1• aale 
tor wort~r•. 1br C olorldo tn-
duatrtal Commlaa1on ruled to-
day. 
11 made thr rtndmc 10 • 
un.&nimoua dre<:•aton denya,. 
uarmptoymc:-rw con'fpenaa•kwl 
10 63-Jear-old Joeq>ll S)'ttu , 
a )ultor - waa dllcbafpd 
by the Dow Cbemlc.al_,..eo., 
opori!Or of the plaM, ......., he 
reluad 10 .•""'PP an aaatp-
mH< Inlbe~. 
S)'ttn dalmrd he lea nod he 
woukt oanrr&cl cancrr U he 








CARu·s IUIT IHOP 
''It wa tbe only way tbe Commtooion rould sr• hun mlne>lrd .. 
LeHer 
Distortion of source charged 
To 1be Dally ECPCI.aft: 
In read!,. '"" Dally Esypdan of ""',... 12, 
1970. I noted a ratbeT atrtlunc tn•tance oi dt•-
tortton of IOU.ICC' mate rW In 1 ~uer by Proteaaor 
WtllUm Taylor 1n p:rote·at aaatn.al C . F. Tbomp-
ltOft'a rnW. of .. Halt A S~oc~. " Mr. Taylor 
lta&ed lba• Wr. Tbom-.on'aaa..eument of clt.r=c1or 
Haller La...,.Un wao "urremely PERSONAL, " 
and 1ha1 Ill' •1111•••11>1 !hal •·your readero . • . ncx 
come 10 - our production o1 'Hall A Slxpenu'" 
Mr. Tbompeon wu at.o '"•llll••trc wubclrawal 
of ...,.., 10 tbla com.-ny Cwblcl> W'IJII!dl Ioree 
•he Summu N ... tc Tbealrt our ol bu81nua." 
Tllo.e wbo knoW Mr. Tbom!*>D at.o knoW lhar 
ha ~eq.Ura ., per.,tal lkfeorkra, !bar be llwn-
dca looldly IJI bJa OWII beball, but altboall> ano 
bu aympnlly lor rhe man faced wtrb an -pry 
- · ano ellouid, In ebarlly-aa our Pw-llan 
foftbeorera ckltabred IJI polDtl,. OUt-«111••• 
rbat Mr. Taylar erred coocernlJII !be reTinr and 
1ft a majOr auumpcl.oa concuii!Jii ticker aalea. 
In llle ..-, Mr. Tllompeoa cited a DWJlber ol 
tbe caat, Ill' name, lor prUae or btame lor the 
abotr'a ---... Tbe awemeJIU nprciiJII 
lltlr. Lallllllla'a tallurea aa a director OCCIIpied 
olllJ aboul IWO-tblrcla of a relaUtely em para-
snpll. Mr. Taylor .,..rlooted tbe fact dwu lltiL 
T1loiDpeoe ......... tbe -ue flnt tpWUr"' bta 
......... rMamcallllt~ of die-
ol die caa _,. po~Mtii!~- dlac "HaJJA ~'>' 
waa a .. _. ftlllde.» Patlllpe- lboald as-
_., at.o, !bar l\tlr. TaylorW'IJIIIdbawprelerred 
111M Nr. Tlaompeoe poe -- !be.._. dtrector ltlr ---&1111 tberell!' .,. be ~PERSONAL"7-
Ia ~. bta role 111 tbta muateal. s .. lbtD 
ll ~ 01117 baw -D fair tbar the ,__, 
LeHer 
cobini asks writers 
to checlc for accuracy 
nCK bt: "PERSONAL" tn hu pratK and no t mc.-n-
non by n.t.me <lancer 1 M1acht•. Job neon, and 
lYe ), &c l r~u Schoen . •nd a...tora Moor~ and C Ar l· 
aon. Stna~r Taylor c~ru..tnl) dul not 't="'~ rd 11 
.aa per.onaJ wbra be wu pra t.ICd lor 1 role tn 
&aotbrr &how thaa year, nor dtd thotk' an ' 'Ha lf 
A SUprnc~ .. woo rec~a•ed p:ra.i..K fo.r thc't r ef-
fona. After all, tt- 'f are '' ftnt' you.na p!:Oplc.- ' ' 
wbo expect lhe •ary1na; conaequ.encea 111 rnd.ant 
upon dolna t:bet.r own tbt,.. 
Mr. Tayku alao trnpUed tt..lt Mr. Thompaon'• 
warn1,. tO the pla:Yaocr about ·· Ha11 A Slxprnet··· 
wa.a 1 a&C~Citw:Ml ot ' ' w1lhd.rawal of auppon ·· 
Wblcb would put the mu.atc.al c.ompan) "out of 
ttu.tne .. ~" Mr. Taylor eeema to baft oftrioot.rd 
lhc fact tha t wM t M:. Tbomp.ao .c.tu.all) aatd 
waa, "ll )'OU en)O~d 'Mill ol La Mancba," Kip 
"HaU A S!Ipeoce' and 11n 1he company ancxbrr 
cbance wh.b 'Fanny. ·· · 1t wouJd -.eem thllt Mr . 
Tbom.-on, aa a reTtewer. •u procecu,. hu 
reader"• poc.tetboo& and t.br 1~-r..,.e auppon 
of tbe Summer Muatc TM.-.re. and that "-Cr . 
Taylor waa no< tb!N.LDI of tbat pocltell>ook, bu1 
oaly ol abort tt:rm ticket alea. Tbc S~.~mme-r 
Mute Tbeat..:re ~ autrer more from tbr 
d ...... ~ ol '""t:nllbtlll--or mer~ly 'he-~tly 
to&er&JU' -rnotew1 u.an from boacat ~. If 
a peuao -re mlale<i 1n<o a.-.._ a bed obow, 
be mapc - l,niiOt tbe ,__, aad come bed 
lor die ~ ........ .'.J-., Wbea .-JeDI llcUIO 
Aft $1.15" dell lor • coUep prodatUooe. no 1roup 
oa th!.a, or any. campua cte•noea bllad euppo.n 
lor a bold ...... One reallua lbal IT.....,. lite 
Sammer M.Wc Tlitatre baoe aew:re prol>kma 
wltb fleanclal .._,,... _ but ao -. !be a-...np 
...._ on tbta c~mpu. The nerace tiPIIIHI 
1 worb bard aUnply to teep blmall ID 
.u.aol,. &llll be certainly ~ -be npec.ted 






on R-QJC -issue 
Tow O.dy EaJpdaa: 
I a.m alnJd tha t Yr. SarnuelJIOft sre .. Liy masun · 
dersu ..nda nay po.sa~ oo ROTC . ~ps thh1· h• 
pl..nJ) m ) f..W t to f" DOC brlt.g ~ c..a.plt~ u . 
Ft.rac. ! bol~ ....,.. ..; on:ccackd t b.• t ROTC t.~~o not 
• o lu:Dl.ary o a •hta .... unpu..a .. It Mr . s.&mut11i10n h.ai.S 
read )u..t • lJu k rnoc:)n" cLt t~ rul ' ~ , be" WU4..I.)d ~vc: 
aoted the ata.t~cnt .. un ~") .....ampuac •• ·· In a 
D\U!\Dr-f ur Sou•hr r n kboula, fl'l:'&bmen rnu.t e-n· 
roU tn .a ' -)c• r ROTC prott r am. t- onuna teh, 
!t'ILI 5 ttY~ I n ta rapadl) ... f\•nct~. 
~-c:ona. I .1m not lkn)lrtg t l'a t R01C o nC""ram&n) 
.a"" •nt.l.t;C""~o 10 tAll*" • tlltng Ill ta..tr 11. I nowbt:r '(' 
mcn t ,onc-d. lhl• tn ffi) k tc."r. 
1 he 1. n1.1 of m, argumcN t.- 1b.6.1 ll0 1C u. r.ot 
.an l~..acic"mtc proc r.1m .. S uM...c: 11 ltl DOt, allud..tnc 
•v •~o.~ckm1c frt-e'dom lh tt.a def~ ta rathe r 
-nc.tnu-c~tu . A• t.Ar. S&muclmn freely ldmua... 
RUlC 10 a MIUT AR Y Tl!.AJNINC prop-am. Aa 
lt U I. h, H tJ..,.a no pbcc oa • uns~reuy ~-
1 au' noc ~ontend Lb.at l:be ROTC procram lD and 
o f lllk' lf •ctrrunLAtcr a tratru.. UOftJI tn ~apon. h.and -
l tng o r h..lnd tu h..lnd comba t. If I h · l t tMt tmprc• -
• to n. I mu.Jt t ipuiQo&IZc." Howrv.-r, u flc.' ca i'WOI coo-
&l<k'r RUlt: OUI o f t.br toal eontc-a..t In wtucb II 
.lppc""ar a l M • contc- l. t t• onr ~ • mtlua n orJaru -
LJt ttu n . 
I woukJ ,._,, LAlJr"~o. to h.A YihC th<' mtiJtaq YIC"'W 
putr. tt· p r- rr-·ntrd o n ... .ampu•. fo r all YIC"'W"p'I,. ., 
&houJd bC" allow~ ex..p~••uon. but RU T\. ta n lii.H\· 
than JU.. ' 1 rt:-prt.'tk"n tauon of 1 vtnrpotnt. It t • • 
tra uu"i program ckaagllt"'d to aupp l ) matt."rl.&l»h •r 
mdt u r ) ul fh .. c." r a. Ae ~~Uo.h , 11u•• •t lli1l ~n o l tht-
mtll tan f" nc::ro •chmrnt on the.· untvrriJJ t)' ca mpu:. . 
Thrrc..· •• ptrhapg a more Sl&ntft c ant dtfferc·nc.t· 
1n the=- YtC" wpcunt a ni Mr. S..mUtt.on • nd m .-11 . 
Tha t 111 ot.~ r l t!l t1.1dc." toward vtoiC'nce. Mf". S•m -
utlson would •pp.t rentl y find VIo lence to br 1n 
an.ep cablc..- mc.-1 """" for k ttllrc dtapuu: a. He 
wo uld ~~C"em tu fC'c.."l rhat a man ta , tn fact , o bll -
g• ·rd to bot- • tllt flK 10 commit • 1e ot ~to~ncc tf 
ht o prnJ1 ckn1 o r c...ongrr•• of command:trc of1t,cr 
Ot.· emfi tx- do ao. 
I R'f:' •~knee •• rq>.T'C'ftrnatblc . l1 run£ 11 
rt&tu ...... " to tbr trachtrc.• of CbrtSI . It dr -
humaru :r:e-a man aftd cle&Tadr:• tt. bunu.n per.on-
IHt) . It tbreaten.a ou.r • y e11a1~ u buman 
bc:-Ull•· It brech on b.au~ a..ad thrt•ea on frar. 
I am e•pcctally rrwolted 11 that no~acc wtuch 
11 planntd and a&.rc utt"d 1.n a t.&atnr .. Uk~ mannrr, 
Which Ia appro¥ed of b1 the majority aJX2 blc..aed 
b) 1tw cbt.trch. for- wttl ch mrn ar c c arrha.Jiy 
traine-d and la.-"j&bly equapped... Hmr c.an -.. •• 
bu.man bi:L,... condormn i.uLited acta of \1ok!ece 
tnd condone rnockrn warfare . 
LeHer 
Cary O. Copt 
-
p aycl>olocy 
Universities cited for 
phasing out AFROTC 
r 
Daily Egyptian ~ook· Section 
Cat of ba~ ·~pste incompJete 
K/rxh, ., CUJo Dorflea -
odlen. ~ -: -von. tll'll9. "' pp. s1o. 
,... - .,_ Ill' .-r~or pme 
~--,.. ...... .,.., nmple. Ptnt, • 
..-r- - "' • --- oi>-FCI. - mar -- "' rdkCI poor ruce. Nnr, be drltalu II ill ....,., 
...... _, ..0 .... .,.. .. ·-
.. doc world at~- Or ar-
eldlec:alft. Or .....,.__ Or --
........ 0'*1•- dw rooe dwa, udl 
per- -. a -- ...U 12 
----~ 1: ISorlO,If)'OU 
lite-- - pill "' dw p-~lat. wllo, abortly, wt1l rr· 
oelwe a proper-_.-. It-
the queatlDD limit, d!e pl.t,.era ....,. 
:::.u•::.e :::::...:~~'."'...: :e~ 
Re•iewed by 
Kenntoth Storck 
to him u the "tltac.b ~ man·· - a:bouu 
• • k.h.acb' • (proncY.anc:rd about the wa 'f 
you'd prOI"'IUnc.e- a word thai looU: 
Ute rtw), and rbe pla)O:,.. acore a 
wtn Oftr rhr tt1 ach-man. 
If, on tbe ocbo: r band, tbe k.lulcb -
m•n wine. rben he rnuat rtlwul~ hta 
ob...,. at poor tule. And II the 
pla,..n cllaa•rre wuh rho: kllodl -
m&n. thac la. they 1hln.t thr obJect 
l•n't tn bad 1a•t~. cht.· n ... Well, 
who aald 1he I'Jimt w<~• foolproot 
an,...ay. 
To llwarnte : 
"Oby. I' 10< an object ill m1nc1. 




.,. dw- AJMrtcaJI7'' 
'"No, dw IUJJI _, Ia Julian. 
ADd iJ>ddeiiUJiy, be baa ....-. 
quite a bit Ia dw ana at die ana. 
1 wUI tell JOU, -r. lba there 
are a number ~ c:oar:r1Jiutl)n t:o 
'"" boot, IDclucltDS Cemw> """ Amencu and ~ Jobll .. c . 
Hale, formerly at Stu (repnaemed 
.., • .,.. Plaadc ~"). .. 
"lloea ll ba..e 10 do - ocJenoe 
or dw Cad>DUc ClwrcM 
''Nt>. .. 
''PIIt>ilabedwlthi.Dtbe.PU< )O:&r7" 
.. Yea ... 
"Po,._,-apltlc?" 
"To an exu:nc. Tbar l,o, U."' are 
aectlona COftU "''"' wltb JIOmo& • 
r apby. Explldr roo." 
· ''Doea lr bave 10 dD wk.b poUtlc.a: " '' 
··vea. Bur cloc· t be mts~d- u 
also U.. to do wlm touri&m. nawre. 
blnb, aculprure. l"obon, just a1loul 
anyrlllnJ man bax p hls b.aJ>da on 
or ~- And tbat goes for rell.{ttoo 
roo. 
··.u. u madr- a.ny betrt ~lkr 
llau"' " 
• 'Nol: tbat I know ot. ·· 
" l'lctlon1" 
"No, " 
"Wa• u publlehed tn lbe L;..:;"~'' 
" Yea. Bur orl&.ttmlly U appe.J.red 
1n Italian." 
At the polm Ilk- pl.aycr & are bef· 
fled and becom1n1 wt."a q . 
"Hmmm. c~n you IIVC U-li ~ b1nt 7'' 
The kUIK.h · nun amtles and aaye, 
" It I do I'll gr~ u away. Ob, 
all rip. One word· Nameuke." 
"N~aake7 Nameaake7 Ab.a . 
Tbc bcii!t bu ro be I( trsdl. Md 
ll'a oub<llled "Tbc World ol Bad 
Tute'." 
The canonization of the Mets 
Joy in ltlvdltil'- • by Gc:-oriJI' Vee · 
aey . New York : MeDII• l'ub-
llalllal. 1970, $$.9$, 249 1'1'--
A.re the He'• Yort Met• ..-onh 
11 7 
No! 
BIOI )'011 will -r con•lnce book 
pui>Uaara "' !lila. lbey keep runn-
"" llcaU' I .,.,_ Y- the ltl~ts 
Lon lAit ,.,_ ud C.. AnyOM 
lftrtl "-Y T1lb G.rwtl all their 
p • tiOpiA& co c:aah ln on M~r -
.... tile laalll .... atill CO(I· 
oldrrtftMI tile -W'• cllam ....... . 
So, - . 1M Geo .... Vec.ey'a 
Joy Itt liludtfil. .well Ia ,... 
........ , ~ ol tbr rtao G( 
U. t~U-Ioclllraa 
to lllit ol riel. 
18 ...... u,..._ 
Vec.y, a 
Vorl< 
Yort8n r- ol • -....! re- tl• CldcqD C- dJdrl"t deR!'W IO trln lbe c-· ODe pta tbe lmpre..-
b ... :s:: J~ .J:.!.."'F.~~ 
at~. So.tt.-...,._ rlddiUIIpo 
ud Yo...,.n pc to bna to tbe 
- - tbeiJ' 10111 dlrooiP all ronuottlle....._ 
Yoftlloalr.,..._n_ 
boab. -Yortr-.s-dlatln 
,. dllllJ ..... _..,... PnM 
lie,.... apcilostad to lola .-n. 
Jolllwy ca.- FC to -.....-T-
..,., • b lie Bald-. 0rto1e Frukll __ .... __ ....,
at tW __. d8e. At a.t ....._. 
10 doa plrcber&DdCu......-
dlt 
.''10mif>." Ud&lms ·the Jtstad>. 
- ..._ 
Eod at -- I.JDiesa aomeooe 
..... to dapllle tbe ~ "' 
dlclttudl-maa.. 
"XJudo." ID iU o~l Gc:-rman lie.._.. mea.a.a ltun.u,· ·'tnA-b" or 
"artJal:lc nat!>tah." Dorfiea' bOoll 
a.a adiw:MOCJ, Ia aa aaemp: to cau.-
101 all die bad tullt wiUcb --
mday. b. trlea. h can't. Not 1n a 
merelJl.-1"•· 
I.Jirfo.-rrly, die bo<* ltaelt 
a mads ol the many ff'ature• It· 
rrtbuled 10 tlucl>·lt '• a 11oc11>o-podlr 
ot ctt.........,..nona,u atftSc:n; a pwudo-
acbolarly (beftoe, manufoc<uredla lr 
oltld It Ia !le.trll y aub ,.ctl,.., u Ur acb 
u.e.rtl&bly ....... he. 
Mort tba.n 200 tllu.t-nt~rom 
Warbol'a ponraJt ot Jad::ir 10 Jayne 
Man~Hcld (wbc:>K "appeal .as llc''V'er 
1 n) t b 1 n 1 but kU•c..b'') to Cbn-.c 
croe.-1 m.adr (rom i<eaA.belll co 
m4U produc::rd ~od.ln ''Tb.lnkers'' 
to . well. tbr:re m.a be no end 
co m.a.n'~~o bad Ull&te . And pc-rh&p. 
tb.at ·~~ rc-~..on cl'l<Malh tor ttk- ~xu 
tcna- c1 th.b boot. 
Press relation to politics 
Po/1110 - IN Press , «111«! b) 
tltcb.a.rd w. ~- waa.tu.naton. D.C. : 
Acropolu BooU, 1970, l&o p&&ll!&. 
Tblt sUm bu t pr:rc~Hvt: volutTH:, 
ruadr 1.1p o f tf'n ea6ays ~allng Wtth 
t.bll! reUuon.s.hlp brtW'h:'D the pr~lh• 
l:!td dle UTlOUI .au.t CC!:I Of poJtUcal 
:"\\o rmauon, ,_. baa-ed upon the 19<>9 
Otau rcul•bed Lccturt" Sen~s of Lhc-
Dep.anmen' of Journalism, U ntVt:'f · 
atty of M~ybind. The Balumore 
Suupaper e • en.- .. o- apon.on of 
thll ..er tc• ol 1~: <. · urea by c-dhora, 
reporter , ~o.u lummsu. and te.Acbcr a. 
• 1 well a a m.aaa mech.a and publ iC 
optnto n reaear cbera. 
Tbe value: of thr book ta not ao 
much tn lbc- pn~·aent.auon of new 
mlle.rtal on tbe aubjeec, moat of 
tbc Vlt:WI have beet~ exprc6.5ed ~· 
fore, but ratber for tbe b:nn&Jna 
toce--tbe-r of the-~ warytrc 'f'IC'WpQinta 
from .11 ~nc-1 of MtionaUy- kaown 
flgur .-a locu.lilJng hro.ad1y on ttua onr-
:tubject: the prraa .&ad lta rel.atton· 
sbt.p to poltlaca . 
Two ~.: olle""gc- pr••lea.eora lead o ff 
t l'h:' diK\J.i.IIOO. 
1-. lmC" r 1;_. C t •nwd l , Jr.,chalrm.tn 
of rhc J.?tpanmc.· n ' •Jf Pohllc.ll Sci-
ence, Brown L navc rttty. i lkea a 
!ook .1 1hc rule.- u1 the- prC'&a an 
pre. lla<kma•l pvl1 h .. to by eumtnu• 
the.· rt"\. o rd u f • o I ..S. preatde ... , 
~ : nr.'"d) •nd JoflMOn, and two Bru-
tah pr unt: mana •·er• . MacmUlaa and 
W tb .on. C ron we: II found U c1ld Joe 
McG1nru• tn ~ ., .. ,,., of cJt. 
Ft fiSident 1960 . th o~ electorate• do 
Mt reapond mo at rradUy 10 re._._ 
onrd ariUmn'l ll' and c.lrrf\a.J expl•· 
n.ac .ana of poll'") propoa.a.la. TbeJ 
reaii)Ond mon- r (." adaly ••to Jrn.&e.• 
•ttic h utapare t ru•• £ad confllk11ce 
;:nd acctpt pros;r•m• brcau.ae of tbetr 
a...,-ralllp rarber !ban becau&e at 
dwlr percel'led ltorrlnaie merit." 
wuua.m L- lll...,ra, profeaaor of 
conununJcatkKI:a . StaQford U.-ftr-
ally, apprtler1l tht pr~ c:oftrace 
or poliuu •• a ~~~rteaJ+t- pr'G~Ceas 
crow.,. ""' of an ad't'tt&&ry rela--
tlo-. be<wft• preaa and p>ftra-
- w!alcla fioda bo<b ·- pr- ud pol ltka.n IUIIry of " IIJbfllj.- of 
cr.r 1rvm.·· 
Two w ubtii&UJG Poat atl:ll:alat.M.a, 
Onld s. a.- •1111 w 11114nl ltup--
be-rry. offn cbrlr •wwa froat tbe 
per_.,rlft at riM: na-·· capiJ&I. 
s...-r arporo lbal ..tou's.&r)' ..... 
---aldWpr~ud~. 
liU ·- ....... die cnebOIIJ' pp-lor b<>tll llw poiUJclaa- .. 
.....,.u.. ~Tbe,.., Ill • - "' 
I:::: II•- Ia .....- Ia dw rdatlaMIIIp,'• 
8noMr .,.... - .... _iaUJ 
~ ........... -rcla .......... -
....... "'*" - ,..ny .. &l• Jr....,._. ____ .... 
ow. .,.......e..•• 
~-------., ..... --poor-.._. 
r!JI CO& .... ·---
,_.,.. All "'-......... 
. -. -
-·--·n. 
....... ~--- ... 
...... .... . til$ ... 
.,_ .. --...... ... _ 
Ttw- only DC'WS.paper pu.bhahc'r to 
·~u 1n th<- ~teflcawaaOttaCtwOO· 
lc-r. pu.bli«M:r o f l.bc l...o4l Anac-W:• 
Ttmea. Hr b.aa aomc- WYI~ lor the 
pre-sa concerrurc rc-ducuon of ~~ 
c rcdlbtJH) gap: cove-r e•c-ry •ub)t'<.t 
tha t Oc--.:rvc-t the auc-nuonof 1 ne••· 
p,aptr C'l would ra ther 1a.ko c.h.lnc.c-a 
o n br trc conuovc- r au•l th•n on tx>-tn& 
du ll" ), te-ll both alckaottvc-q ta•ur. 
and br: fr«· 1nd tndc.-- JXndc'nt r~•rd­
h:•~o o f no• muc:h ,, hurt• ("popu-
la: u ) •• no t our tuncuon; tc-lllna chc-
uuth ,,. .. , _ 
Philip p.,qc- r, v~tC'ran WJahl"'ton 
Bur ~o.·au ~h 1c- l of thr Ba1t1morr Sun, 
d.l&eu• .. c-J hc- ~o.rltC"rta lor eclc-c tJ On 
o f P'JIItu .. .a l ncwa. Hteorbt-n KIC"an. 
Wh 11 e Hou~ dlu·<tor of commuru-
C.IIIona , d11Ku..aioe"a what he c .1lla thc-
mu •\al Oc-•trt· o f adm tnl•trauon •nrd 
prc-11.1 to be..: rc.-dlbl~. Geortt'Gal1up, 
Jr., prrat<kn c o l the Amcorle.An Ln•u -
tutt' o t Publl l Opin1on, d(""fend• mocl-
c- rn pola11 al polhng aa1he "crt".atl \ c 
arm o f rtw: gover ment" tn 111 r o l.r 
.J!! Ji ,_,CIUndlflit t'W"I~ I~ Of the· "publll ·,. 
Revi,.wed by 
Harry Stonecipher 
w~c.· wa on cht- 1mponan r poll tu. al . 
60<"1 .11, and t"Cono m 1'"" taa.Uil"a ('Of t he 
Cl.l )." 
Kw- r Lana, pr oh~•.o:- of .O...IOiol) 
!>t.ltc L~n • .-erall) ol Nt!W 'ork, and 
Gl.&d)• l:.fli.C'I t...arc. •naor rt>Warch 
a a~~oon acc-, 8ur e a1 of Apphrd Soct.al 
~rca~,.~~~ h,t ~t~RI:::rl~::~~ujo 
}CAfl 011 IPYc="III.JIIiO'a Oil the bt'06d· 
caa c m <"dl.l Ia r-valu.llf11 r.elcvla1on'• 
role tn pohuc al rrponlna. ··1 ork· 
YUton •• more hk~ a pr:~m than a 
m trror,·· lfw- Lanaacoocl~. ' ' Pu.b-
11c llf~ cornre)"C"d on· r crlrYtakln ta 
a rc-frac af'd am..~at - •· 
Tlw cban.1e•1 eaa.ay Ia tbe- l:look Ia 
the &UmnaaTy pi«• 1>J 1"'1"' 1>11· 
Uari, former c<htorLII ..-un Jor 
m. 51. Loula --Oia.percla""" ..... 
F•rrla prole•- at ~"""•""· 
Pnocetca Ulrlwerllfy. OUIIer<l ....... 
riM: prua •• r1w •• aDd,,._., <n 
tbe workl, bul .,, .- ,..,.._.. 
,_.. . . . aDd ceTUIIIIy -mMO\fW. 
Tlw erU10r at rhl• _.,_... '001· 
u.aw, a tec111At tD dac ~
of JowMI..,.., IM~Irrof 
.... ~ ..... claalr- o( dW 1-
lecrun! .Uiu .... Ill .. etrd ...... 
. ft'A- at a ......., ranulJ •• 
erU•ed 11w ~ CDW • a-.., ........... ..-..-.... 
... • allllit ....... ln 
tocvlry at SIU at Uonnlftille. ......, 
Ia • .,.-.. ol eM u-r.trr at 




..,..._ dot cl Jou • 
--.. 
*"'l' ~rIa • --




~Ot~fPiitiliilkijial · eeting . bel~ , 
C . groUp - eity.· zonilig problem& 
llltnolo - F rlday mootly 
aunny and a llnle coo1eor nonb 
and c~ncral por tk>Ga. par11y 
c louclr and ho< -.tb pon10n. 
Fair Friday niJh< , a llnle 
cooa.·r nonb •nd cenrr&J por-
llo • Sanu-cloy ponly c body 
OYl'F dlr Ita .. C.-i......S hot 
-~~~ and ...,.,mi.,. wormer 
c.enual and nortb porrt...,., 
Htalla frlelly ,. ..... I rom dlr 
low 1Cia 1101'111 10 -17 10 92 
-~~~. lAw frl4ay ...... ~ 
10 M IIDI'tb and c~l ond ill 
dlr ""*- la8ddl--
cr1Jalaut ..,._ """"' __. 
pie - -- 10 ltft Ia die 
a.na. 
Wtdt -lcloeuut.d:-
lr-., dlr IU!Ic:o-ln~ ad-
~J aad plaftaed ID ...... 0 
--· r.- .-Code "- c-aee ~ ... rt?-ror~ OtDtt uplaUI ""':~ --• tram ..,.. 
cvre. w ""',. u PtaaaJo& eo.m--. -
..-.,. """' -...-. peopl., (IJodudl• Tnu.~~~'• 
a.a-w.p wtll !..- lwld at UIUOII r~JU.-, a-l.aad-
12.:30 each Tba.r.tay 1n II ) lord &adarepre.-atat~wofrom 
ball. the S1U Houai .. Olfla-. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
riverview gardens 
Batting Cages Driving Range 
Golf Minature Golf 
Game Machines Paddle Boats 
GllOUP RATES 
t5 or More 
to% Discount 
NEW ROUTE 13 e IIIPIIYSBOIO e PH 684-221& 




Student cond~~:c~ re--~ 
..,"-....._ 
---"O..r ,....., tdy .. ·- !lad~. contemp far -llorky, dl.o~pea lor okler 
.,..,pr • . ..,_ndkf 1-lr ~,.,... . . _...., 
,,..._.., •••• rradoo:r•. " n.. ·, -·aoe. ~rucl.loa woner 
1ft Nrw Yort comp!aiiJUIS .- "'*r"• youdl.. 
• Bur h lH't. II .-aa wrli:Eea by ~a 
1ft ~ B. C . aa - rle«rtbed lk youob at hi& 
rJme. A.Ad r.he- compla"" baa brt-n drummed ro 
rbe ,.._ - 1~ tuuvrp. E~ roday 
.. ,"" - ... -· 011 ... flu< l>e,ond the oound ol the dl"llm c.n br 
found yourh who tu;n.- decided noc 10 mtrc.h 
co lhr dUjDtnt:cd CW'C' ol Sc,Jcrale». 
~ .vc.h yov.nc ~r.an U. GuJf Art.atOic-1 
P.app:-11•. ~ 17-yc-ar old .-nlor ar Clrborld41c 
t:ommunny 1111111 Sd>ool. 
Papp:LI• Ia pre~tently 1nvolv.:1S 111 .an tnlcr · 
dl..ac lpHnary n:»ca rch prO):Cl wUh rhr Ot-part-
t'fk: nf ot Chrma•r r y .and Oot .. ny .u \U J •• to d!• · 
cove r "· ••cknc.r tor ... h.antt-::,. cUr occu r 1n 
lh'i:nl( CCIIII. lM h · 1.11 c:vld&:ncc- Ch.lt c.ban~ 
oc.cuu fir t In thr nt.~Clcua rtw:n n·Jiult• In 
rhc- drath at tbt: .:ell. 
Sluda.·nr• 1n the Orptnment of Chrml.a:try 
• r e conduc1'1na 1hr btochemt.rry re~arch 
whU~ P"IPJk'"lla I• h.andJI~ rtk cytol~kal 
••p.-ct. 
P .. pp.ll• i• not nc.· w fQ rc-.....-a r ch nor ·~ 
mc.·r~ -'nd IOOI .a lnYOIY'Cd. 
\I nee- c t«fM h Jl:r .. dl: . Pappe:U• tua b.:-t:n ut In 
•p..·c i..1J courK"• l•l m.a thr rn...a.nc• •• lioenma 
~qu... r " un Wiu hlntt:ton~nd"'-blnln Ca rbondak. 
DurLna the • umm.:r .titer t\1• frc: abrnao ~ar 
in hi~ •chool hr: .tlh:ndl:d ~ apecUI c l.a.a• 
tor l'llah ..chool .u udenu rhrO\Ijthout thr ,u~tc 
Ln ' ' E icctr<M"' Micra-copy"' - .a "Jl'L'CUI mic · 
rOAC;Ope which •booc'• elrct ron. In • v•cuum 
rhroup the lipC'Cirrw:n bttns ot.erve-d tnarcad 
ot urll lt.lrtJ lt~&:tw a• ln a r e a.utar m tcrOtllco fk" . 
At 15 be audlt<.-d two l(taduilliC' • t .UhUicJI. 
~ .r SIU f5llla,bl alld -.ftd-CII 
IlL< ~ -lab JPilo alld a-
&Ddt --oca -nor:mr. 
Lu< 10J1rin1 Papprii>J - n..... p~acr ror 
• .-per - oubmlaed 1ft .... m-.. JU!dor 
"ca<ltmy at Sc1<-nu bi;ld • t11r UnherslrJ 
at OJJno... Tbl.' ~per was rblo>cl ··Nuclear 
Dry loUD and Are at Hu~ Bucc.al .. ...,... 
(;ell.ll 1ft Normal •nd Air ~d S-an." 
Ht ~cra.ed • ITI.!lt rrom rbe [UieoU State. 
Ac.ademy at SCkna for hi& pro)l:a. 
At lk b.-ClJUUnl at r1>e p.ru,.nr 110>001 year 
- Will enroll tn CLicuJu.s at Btnia"ll Square 
bt-aus.c n "'no« a~" ol hip school curn-
culum. 
It~ l/ll'rrca~t ln cell& h.a~ lrd rum to rbe 
dc-.111 r~ m ~1\l·e- r rne-dtca.! rese• rch ~.~pon com-
pldlon ut hi& colle-t:e t-duc..auon. He U. l"'lli pt-
c ully t.onc.c.. rned wlt.b c..ancr-r Uld IU e-ffe<t 
on tht.- r...c: ll a. 
'" If 4 P--·r~n ~ ... turnorw. .. c~ncc..·r l.l'l hta 
bod) U dh.·ct tht:- chl:d CC"ll, ur tb4.t 
pt-r15011.·• ,_: ~ kpl.Aira-d. '"and !hi: clo.roct the 
rumor 1 to tht ched:: ct."! ! ... tht' ""ure rt..r-
ct\araetC"ri•UCII at t~r o:ll , ... c.tanged. · • 
Tbt.- tt'IK"~ tch Jaburatoq ~ .. not u.ol~tC'd 
Papp:-lla fro m the- prob~mlll ot young pe-opi.e 
r-ur 10 rnt- dcaHrC' to H'e' 1oc~ry ch.ll"'lf"d 
w l'k' rt.: II l'llt:rdi ch.angtnc,. 
·· 1 ,.&rt:e ttwr aome tht~s &hould :~nv. ·· 
ht- a .Ud, .. but I don't f..clk-vr In lhe ~(hoc:~$ 
m.an Ht· u .. lntt oo accomplt•h thUI ch.a.n&c". •• 
f. u ,.. .. .11d thou c lor.tng lhr untv'"•rau r r s.crvt-!0 
ntJ u-· lu l purpo ... c and 1h.l.1 you n.:cd 1 ra: t" duc.i 
llOtUI "YAk:m sn ordt·r IU f\aYt" In .. fft:CIIYl" 
dt-mocnllc &ovcrnmenL 
'" lf you cklitro) the t" <.1uc.uton..al r•t~m . yw 
d&.· ~ITO) <km~U~).·· t-._.. -.£ if!. 
c .. u a P.a.ppell• lJ. • mcmbr:r ot the' ''flrit'J>Iil 
jlenentton'' and ts ··dotn,: hU o•n china.' 
And wbtilt- he l..tl. rhe modern Socrate- s· 
u ( lod..l) wtll ao ttl1 lame n1 tha t rhe ~r 
jt~rtc=r.atlon Ito KOIOI(I O the- q,1. 
Agnew gets progress report 
Salaon 10 S.rcll:ok . But ru e 
Jlinerary becornea vaauc tn 
l.u r mornt"" today . and be 
•• not dut.· to arnvc tn Bare-
tot. o ne nour aeay , um al Late 
afternoon. 
Aane• ro ld n.·pon ... r • before 
ht.:" lande-d a t Btcn ttoa aJr 
baac, IIOI"''te l ~ mt kanor l~Ut 
of S.taon, that •here had been 
no r•ntncof chcCambodtsn 
aoW>rnmc•·• mtUaary po• I-
IIOft , siRCe U.S. •roos- -re 
wl!bdrtwn Jutrt 30. 
'' Aa I .or aa I luoow, rhe ofu•-
111011 Is - derl'riOratiJI&." a. 
Nki. ••tt ~lila to 1M' that 
*"' I• a ba lC dlml- of 
r11e eftocr o1 '"" .com-• lor- 111 rlltt ..,_r quartram 
olrlltt-ry." 
U.S. l>eUcopo.r 110111b lpa 
swqa ............. Bil'lltiM bdofe 
A... antcre4 !0 clledr I« 
In Vietnam 1n nearly 4 l / 2 
y~ara. 
The command rq.oned ~2 
Atneric at\11 ~r~ killed aDd 
J~A •ounck'd la • t ~. re-
flent"l a &enc:-a1 a Lac:keflU'C 
'" ' "" uah••nc · 1r .. ld 33 
otbera d ied of no n boacll ~ 
cau.ea. I 
Thr 1oU ma ) r tk ~'ft'Ck 
whee caa&aflk'• fromadl.aas-
rroua bellaopc~r "-•• ue ln. 
corporated tn tbr nea report. 
Hit own thin!f 
G.n P-. 17..,_-Gd t:.--c-.,--
,~ •••• llfhoOI..cl '" .......... ~ ,...~ prOfiC-1 
.. m SIU ()rap.ra..nt ~ ~.-lid a.o._,., ,.......,.. h.al 
.. .,.., -...dfg,d two .-........ MattttK:1 CIDU,_. ..-.d ..... enroll 
m • c;Mcutv, CIDUtW fPhoeo by R..kAI A K yt1oe Jf J 
YOUNG MEN "S 
CASUAL PANTS, JEANS 
Clos i"ll oul a ll s lacks . dreu jeans , 
11to ighh . Volt wp t o $12 - Now you 1ove 
u p l o SO 'l(. 
TWO $10 00 
PAtaS 
SfE QUI MANY OTHEI SPECIALS 
IN THE STOI£ 
rwalkir11 
L ..... -------····-J 
I blocL North ol I . Sur- 100 W Ja< ........ 
Schlitz 51 =~~ .. 
Lutheran hldenl Center 




Man · claiins he's U.S.Marilw 
wlw lkfected tn the Viet Cong 
ATTENTION 
GRADUA liNG STUDENTS 
WASHINGTON (AP)-A maa 
c lalllll. 1<1 be • u.s. MartDe 
wtx. clrfecled 10m.. Vie t COCII 
-r prO"I'e !<>be <be tint~ 
A menc:aa .-n.~ee man 10 11:1 
OYer 10 <be C!lle1lly ln <be Viet -
nam war, olflclala aa!d Tbun-
day. 
T.. MulDe Corpa con-
firmed It lt.ta a Pfc . Jobn w. 
s-e.y, 21, •• a prt.onn ot 
••-r, but ald lt tm'1 certain 
If be II tbe aame IndiVidual 
WhO told newamen t.n Stoct-
holm, s-n. be )Dilled tbe 
Vtet corw U moo'M ap:~alter 
hta compe.oy commander a-ted 
10 kiU blm on 1 combat pauoJ. 
Tbe Mutnuutdtbey....,..kl 
offe-r 1-tw man Ln Su:x:k.holm 
1 chance to re1u.rn 10 tbe-
U lilted Statu. If be refutea. 
a ad u be prooea to be Sweeo-
ey , <ben IIU official ... ,.,. 
W<Mild be cM .. ed from POW 
to deaener, otft c: llla uld. 
Tbe m111wbo Identified blm-
lelf 1• Sweeney urrvcd In 
Swctbolm Tuelda y where be 
told IW'Wal'l'te'n: 
'1 wu rateD Wwttbtll&lar-
la and waa left by my offl.cen 
In <be~· Tbeywuaedme 
to d 1e .o 1 c:oWd be COUJiled as 
kJ.Iled 111 aaloll. But twa Na-
doD&I Llbuadoll Froat Viet 
Ceq .oldlen found me and 
aned my Ufe.'' 
Sweenry, orbopoehl.ll:tome 
U Weat Babylon. N.Y., uted 
for aayiWD In Sweden. 
Pent.tcon offlclala aald <bey 
knew at no cue 111 wtncb a 
aeniuman ckaen.ed and went 
Oftr lO tbe e:nel'lly LD Vw:tnam. 
Prom t1JDC' to ttme. mere h.ave 
been unc.onlirmed r e p o r t • 
from aoldlera In <be field 
clatmtna to haft llef'n a C au-
cuta.r. wt tb Vtet co,. &.nd 
North Vte tnarntee un1 ta. 
In bb account lO newamen.. 
Sw-y aatd that In Feb:ru-
a.ry, 1969, be waa tll W1tb 
malaru but w1a forced to 
rcm.a.tn wttb tua unu -M Com-
pany, 3rd BaualUon. 9th M•-
rtnea-&.f!1 c.arry a do ubI e 
load. 
• WSRWM to air No verd1ct yet, 
wn1ion ·build. 
NEW HAVEN, Conn. tAP)-
A ten.. conlronra~ 
pollee and demonatraton oe-
eurttd In front ol t .. coun-
bou8e Tbw"oclay alte r a Super-
lor Coun )try wound up Ito 
•cOncl clay ol deUbentionl 
wldlout a oerd!c> In tbe trl&l 
ol Blact Plllllller ~Me ....,_ 
l.ucu. 
police toot -raJ 
pe,._ Into c:wtody on tbe 
~ lte('l - acul-
n.. btolte - and, oullced 
by. local pollee, puebed t .. 
crowd olobollt I 00 ha.dt oc:roea. 
tile .u.et - tbe New HI'Nft 
c-. n. CJ"OW"d. precloal-
blpdy w.ct, bet:bd off.,.... 
. ~-- andpHdyWI• 
=-~-·.,_ 
 IDM&at-Uda ... _r-
III&Qyane-·..,.. 
exam week special 
Stljllenu -)'Ina up late to 
otlldy wlU Moe mualc .to otudy 
by. 
5Cart1nt Sunday at It p.m., 
WSIU- PM ..UI proaem a new 
pr.op-am, "Muolc: Sour.brm 
SQ'Ie." ReplldJI& "Moon-
Up Se......-"for a week,tbe 
prosram wlll prearm ~at 
· mtcldle -ol- tbr - road mualc to 
wldc:b tile .. -... may 1tut1y 
for Ida nam. ·by. 
• Varloua WSJU- FM c111t 
jocbya wm tom part ID me 
procnm. R_,. kiDI w111 
..... tile ftnt ..... Oft Sutaday. 
He wtil be fol'-4 by Jim 
~ on Mondly, Da•e 
,._ on T10eaday, Jaff 
Wrtp~.., •--yandJICit 
8ron "" 11MatsdiJ. o.n 
l&cltMm wm *' t11e filial 
propam "" Prtday. 
Tile JW"OII'IDI wm be Jnoer-
.n!JICH wltb the ~ ol 
-- M llllellbl and I Lla. 
Tile ......... wlU elllll u 2:10 
...... . 
t.b.rllle Co<p~ off!dall aaJd 
.-ben s-aey wu llatec! 1.1 
mi.IIIJII Feb. l6, 1969, lrll 
un.h wu not kkmthed. 
Sweeney &Ud that wben bt 
became too weU.: w carry our 
~=; !~~;b~~~ 
and fired a obon•tllcb creued 
1r11 belm<ot . Tben. be aald. 
t.be otflcer ordered b.ta t'De'n 
to tD<>ff <Mit, leavt,. Sweeney 
tO die lr. t..M ,.....le wbere 
nro "'i:e-t C ong acouu found 
b!m. 
Our IJll tbe next n1 ne mont n... 
Sw~oey aatd be Ltved <be Iii< 
of • perrllla and made prop-
IP,nda broadcaata fo r Radto 
HOUSING IS AVAILABLE FOR PARENTS AND 
STUDENTS DURJNG GRADUATION WEEKEND 
$9 00 EACH ROOt.! 2 Pf:RSONS! ROOM 
(Pa~nt luru:«i spoce ••d.bl•) 
UNIVERSITY CITY 
R uide nc e Halls 
602 E Coll•v• 

















a-TO - 'De .,_ '• lalJ 
.......... ~--dlelr iiio:i'eue Ia 1$ .......... ,...._. --
F ..,._.. - dot n111 
SST must _oontinue 
.-.... ·to nme it_ works 
_....,. .. ..,.,_.._~~beady ,.,.,._ 
.'!_!':~·ji'TOII(;~red~ t..--..,_ . • TON U.PHieC- repon "'be ' laiJooO,cl _.. r 
..... ;...,- ·-·· .....--- .........,. of~ J- le"""'- Will ...... '"'""" 
oldie flKaJ year, 1M T.-y Qoilan- A. V~IDid~'Tbllrs- - mr-..us ba.-e-., 1-. -doe,_ drop .. _.. prtcaiD.-
,..,.. 
IAiGOII-Tbe U.S. C__. a..-col 
'!'11.-y die lowest A-ncu a.nJe ..,_ 
Ia VIe...,. 1D ~~UriJ 4 1/2 year .. The Com-
IDIOid rcix>ned ~l A.-r1caM wre .Wed 
HI! a»-- lUI-· 
--~~· • , daJSST-~-be YG!pr'a-•.a•dtc-
MAOI.._...._,_A- ...... ~It._ bop .... partly <0 F'7"'" JJ.,.red by lila at<kl a a ~­
r~ for u ._,_ dlarn .., - ~ 11 Mcaa be _........, ate approprta11ons • ubcom -
dle U.S. AniiJ ar....., ;::iur te IIUJ'by wldiDul banD ro die ar-- ~ bearlft& on tho admln · 
Santo> laM New Year 'a OloJ-~y pbert or d!aprmourtanh." lnratloD'a ~a lc.r 29lJ 
h plaJae! die bomb LD die Arlll)l--. AI. die aame lime Volpe aad . ..uu- tor !.be -rnrno-nt' s 
R~aurcll C•<er ll die lJid'foerally ol Wte- bJs rop aldroa -~ die~ abaft o1 SST de.elopmoHII 
coMta.. b 110 eridleftc::r lO auppon cam- cocta rbil fl5c&J )Ill! at . 
• MHIIIOTOII-TbeSeMa twei'TIII<r-J 
10 JIUIDII Prdldnt ~- 10 bella dndop-
...... ol ilJI odftJICed ....... -~ ...-Je 
u u altnaall,.. 10 deplo,_,. of -au-
beaded roc:Uu, eacb •arbe&d capable of 
I<I'ILUIC a aepuate tu'lt" 
II'RIIIGFIELD-W.._ leSue T-..-y, 
'IOOl'Vra- die IOUte'acollrectloDof Abn-
baftt-UJocoJa IDIJII.lk%1p<a !rom ~CeaeDDI&J 
BuUdiDI 10 tbelr ...,. bolD< tz !he ~­
ouucted old .. .e caphat bwldiJII. 
I AII CLUIEII TE , Cellf. - Tile Wcacen 
Wblte ._ releued Wedlle-y a leatr 
Pr .. ldet!l Nlsoft - 10 Cbal.niWI Alea.el N. 
ICoenJD ol rbe - U1lloD -komiDC d-
fone 10 e-Dba>K< "muwal WlderiiU.DdlDI and 
No plan for peace force 
SA/'1 CLEMENTE, Catll. me• <bet e!RabJUibed tbe pat-
lAP) The Weat<rn Wldt< "'"' tor <be poarwar poUrlcal 
H- a&id Tburllday !he,-, u. atl'liC!Ure In Euro~ 
no pl.an tor )oinJnl Ruaala In JC.,.ypn uld, " Tb< Sane~ 
a paaa:-k.eeplns Ioree In 1be Union .....-rvlniJJ •-r .. m 
loilddla E.aat ilJid no plan tor tbe peace-loYID&aaddemocn-
punlllne tbe Idea. IX prlDclpleo of PMadam. II 
II &lao reftoled lha1 !'Teal- at!Yocat<o otreopbent.,. ' <be 
dent Nlmn bu told SaYWt IOUNial1ono ol European lie-
Premier AJ.escl N. IC.,.ypn, curlty , deTelopln,broadlnerr-
"11 Ia our alia rod obUpllon - B&tlonal c:oopent1oo, and to 
co c:ontlnue ar all t.tmea our cbl.8 rnd. dtec.uaat.on , ln an all-
common etfona co prea~ European fofl.lm ol pn.em 
and alr<"ltben ln~ernallonal prol>lemo owoiUDI tbelr oolu-
peace and .... lice." t1ooo." 
Tbo rwo pool!lon "'""'""'",. N<tdl<r IC@oypn nor N1son 
were unrelated eacrpt ln colo- me-n.doned rbi" M14dle Eur ln 
ddence. lbe <IOCI>a.rlp. 
N'--1'1 wordo were In OJ> TlR pooalblllry of a U.S.-
Au .. 18 lener ro JCoaypn ro- SoTiet peacr-polldn&lorcrfor 
piJIDI ro one ol """ I on 1be ~· came up ID t.ct -
lbe occ:aalon o1 the 2-'<b annl- 1round brlefln& lor Weo1ern 
ftraary ot rhe Poc"a~m Acree- oewt and bro-daac ~xr<u-
Associate prof Abrams dies 
Home 
of the 
15C Hot Dog 
rtYea. A tru.scr1p at tbe ~•­
lion wa_a reJ.eawd Tburaday. 
Pre-aide~~~ oreu M'Cre-
tar)' IO>Gald L . Z~<r !old 
newamrn tbal rbro United SUlel 
bad II()( dt.<:WI~d thr pe.oot-
polidn& loroe Idea wltll tho 
SoTk" UnJon or any orbe r 
aa.ernmorx. Tbo bactaround 
aea.atoc. be uta. wu noc de-
alpe<! tor :-'<!ttiD5 lo...ard any 
n.rw lntrtarl.ee-~ly for loot -
In& at " thr w!lole "'""' o( 
po .. li>UIUea tbal could deY<OI-
op for rbe t.Alck:~e Eur." 
Aated wberber lbU meant 
to pursue tbe taa, Z.Jegjer 
repl.Je-d: " We an noc. ln tbe 
~ ol purwin& lr, nor lJI 
tbe n: any plan to pursue II.·' 
While ZleJI<r k.ep! e mpba-
e lz tna that tbJ• !J 1 tJme for 
quiet diplomacy, thr poeal-
bllUy o( 1 "'In' po.oce~lnl 
eDde&YOr ln the la raelt-Arab 
..arid waa ,,_ hl&bJIP ot ,,_ 
bn.tlftl for oewa media ropre-
-ft .. 
-lh r !" cou ld 
cr.- <bat die oupe..-~e Volpe iaJd tbe ra-r-uw. 
tT&napon w1LI alre.r tile Rl'tl- .o&md au aee la altiadyhr~. 
oapller.,, drop <be w orld'a w-tdl lb< Froncb-Br1IW> <An -
tempe ~• aod r e d u c e c.orde and 1be SoY1et TUf• 
O"ZODe which pnJU:CU tbe ean:b al~ady te~t riytna. 
!rom ultrariok1 n~ "Tb< SST proai<YlJO pro· 
lJDde r-er:c:ft't&.ry J a mea W. 1 ra rn ,...,.. U:nde' r wa ybl my dr -
Bqp Aid tbo T.-....pona- pen mont," be .. ld ..... !.be 
0oa Dopenmeru bu ~r muaa ol u.,~IAC <be door 
re.....esamtned lbe problem at- o~ lor Anxrlu'a pan.td· 










901 s. Dllt!OU 
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Mana.ger of Sl~mmer plays 
rder YourseH 
a v ' described as people's person 
"P~.. ,. clw u,- word 
10 lllldit"rStan.Sl,.. tJw peraoo-
oluy of Miebael Wolf, a sncl-
::'f.!.~' In tk Oeputmem 
IU ....,. .,._r for clw 
Sum.....,. Repe-rtory c_.,y 
th•• ~ar. WoUbU ... ~ 
moruho mat!,. oure <Mt poo-
pW sr ' oa ataae at the rflb.c 
t lll'llt and loot I,. out for prob-
l~tma that mipt occUL cktrl,. 
• a·ase- pro4ucuoo. 
H~ •Ja htrr-d u .c:.t.ae man. 
•aer . cbr ··datu tand m.an'' 
ot 1hr d1rec tor ancl ' 1roubk 
oboo<tr wt>o cal .. cuu. 
Wolf explained ttat tw: 
"t rtea \.0 1et any IHtlc prob-
lem m.c ·a there and (br ) tr~a 
tO eel H drol'llt, wtw-rhcr It 
!'M'an.a mat.t,. coffee bact-
acap for 'Stater Geo-rse.' or 
pu1t1. I prop lOI,f'-thcr II thr 
1111 mtnu · ~ for 'Loot ."" 
He waa unofflca.all y &Jvcn 
· he ,IDb ot company m.anaaer, 
whtc b mc:-5nl tnlormtnc cvc:'r)'-
onc of rebrara..11 1.rwl aho,. 
r1mca . 
'' I pc.il up J. ..ertea of bullf.'-
ttn ~a rd• around ttk- thr -
a•e-r, ·· tw f!'Kplau-.ed, "and I've 
been poll In& ltttl.e memo. 11J 
a:.~mmer-nobody can JIVe the 
c xcua. '1 dtc1n' t t..~,' be-
~T::. t1~To:;.~. ftYe cittfereru 
Wolf, wbo haa ataa~t man-
lied lbowl II SfU for tbtt:C" 
year a. bae • 'kiftd of 1 mono-
poly on lt. '' Hta e:rper~e• 
haft often been hrcctc, 80me-
t lmf!l beca~ of tbe emo-
!IOM ot people ""'oi•C'd 1n 1 
ploy. 
''Becau• u·a an emooona1 
buatneaa, u·a a "ry bu.mu 
buatneu, tbeater , be c au a e 
Y\l" 've 101 oo many peopk 
worttrc tOJfHbe"r . 
"'Tbal' o Wllat I lind oo beou-
llul aboln U," be omllecl. 
" II' o all t u•ll of people wort-
"" tapclwr lor one Wllfl.ecl 
~-«> ••• lbe llbow ..,._ 
aad to make tbr br-a-1 qu.al u y 
It can tx. ·· 
Wolf .tl«' e-t~JO~ 1 O<htr tx-
ru ol t.beace-r brat<k-• lf.3&t' 
~nacl"'· Ah:boasb be re-
atncta bta a.cUJIC tO ' 'aft')-
th UII Ondrr a.u ll.nel; ' hC' 
~cu~ly pu.raut"• pi.lywn tU'C 
~ nd u. • t..o taucb• • ~ a4WI re 
COW'"IIe lft UU C IIU.bjrct. 
Wolf ba• authon~d about nu~e 
playa o•er the p.aat three-
year·• . h't'c- oC wb1~o.-b haft' been 
procNcr-4 •t t:br Su.adeN C M"!a-
t t.an F~uoa ~od the Com-
mwuc.auoM Butkhnc. 
He u..ea humor ~• • •etuc lc 
to "let people t.auch '' chlt'lll.a 
•ne lhlt*: about 1· •herwarca. ·· 
H 1• pl.aya are moatJy ont:-Acu 
compoaed . ctf ahon ~ cnt:ti, 
ak •t.a Jod bl..Actou, e. Wolf" 1 
l"k'WCI I pl.ll) 1-. "Bu• S..:l. ' " 
Onl) J Thr~ Letter Word , ·· 
and wa1 peformcd wo w.r:.:k fi 
iiO tn tbr ~b Tbeater. He 
e xplau-.td that It' a aduJ 1 humor 
lboul ~o. urren 1 .e&Ual &tllludc-1 
- ··and I }UI1 tr y to CU.ak. 
t~m oown a little bu tn • 
co mic -.a y. ·· 
Som~y he would ltke to 
eee hta pta ye produced on off-
Broadway 1.t1 "email , !num..att-
tbcacera' wtuch br feel• would 
~~~ ault tbd r forma t. He 
•lao dreamt of lt&&e man.g1nc 
a a how on Broadwa ). 
On the teachln& l!ck. Wolf 
t auah t a p-adu.a~ ~ourK an 
pia ) wrutrc fOf' thre~ montt~• 
II t.be Uru•e rtlt)' ore All fo rma 
1 1 O.•t• · He uJied wrlltf11 
~ xerctaea which be h.l.d ck-
vt.ed htmwlf to k>oM"n up tbe 
c lata arw:S rna.te tbem think 
more creattveJy. 
CloWag data tet 
by fating cer&Ur 
Tbr Counu llng and T<'"•Hna 
c~nce r announced Thurs day 
r.be cloaln& dare a for re.-s•cra-
UOn for rhrre [e'8tl K.hrduied 
Ill October. 
The final dace• (or regt.a-
nation •re Stop(. 21 for tr1t11 Tetelboolc terflice lor E"'ll•h a• a lo.-.o., l.to· 
ll'A ... Sepc. 23 lor the Gr•clu· 
~--J .__ ate Scloool lorolp llnll'Aar r~ nuun let ce ... and Sepc. ~ lor tt>r ••• 
The loiJotriJia revuea IICboo1 aclmlulon <eat . 
ocbeclulo a1 11oun lor Tu•- lalormaOon about rqlstr• -
hook a e.,.• I Senlce wW be Ill Oon and - reqoll ~monu 
effect lor taU 'I"U•r. ' IDaJ ile olqiJieQ ar I be ~nu. r, BuU4int A. W a a h I n 1 ton 
..,_, 21, I a.m.--5 P.""-l Sqllaft. 
S • ».I a.no.-9 p.m., s.pc. ~;.;.;.;------, 
u..su .• ...-.a-$p.a. &Jill 
6:30 p.a~-t.30 P.•·• Sept. :!'I. 
I .... ...$ p.a~.; Sepl. :16, i 
a.--; Sepl. U, I • ..._ 
' ........ &:acl...-9>30p.a. 
s.,.. 29, dolt 
Semc.wtulleo;e.. 
lloW-e. la..a.-Sp.a. 
' dlroooP Prki&J. 
Corredio• 
··All l.buler- a.a ~•illl and 
:bf> courst"a abrlu kl be u ex-
c. tunc u me hetd u.sett. ·• br 
utcl. 
Hta e-strCUIC6 CCJftQ5U.·d of 
b .. nd.t. ou1 c1U!~rnt ptcf\U"ea 
to each ct.aa. m...-mbt-r aDd b:'"U-
101 1bem tha t 1t w•..s 1 pub-
lien) ~bot fr o m tbrtr play. 
T bit') tt.e-n b.aYe LO c.q>l.atn tbe 
play 1nd fhr ~upk an 1 , all 
on thr tta. t a of wh~ · w.a_.. ttl 
the ph: tun:. 
··r ~d • lot o4 fun wuh my 
c !.••• and t.hc) tud 1 lo 1 al 
fun wah ~. -· Wolf granrw-d. 
. I tt11nt II _..how---d up tn 1ht' 
llt('nd..tr'K IO" whcr t: thc..· re wer r 
three ... la~s of pl a,,..r n tll@ 
and m\ c l.i!i~ h.1d ,.. ~ abu:ut 
pert.:- \ •Hrfl(U .'\Co.. ·· 
He- h.ia r .. -u.ntl ) applu."<l for 
)Ob• a~o ~ · a&e m.aMgcr w nh 
profc,•Jorul rcprr tor~ &rou.pa 
but .a mo~ t tnlct r,u .. ~ In get-
: t tl~ tmo the · r<tc"al woe ld, •· •• 
o ppulic:'<l ~u Irk' (OIJ c-g .. - ~u m­
munuy. 
·'I ••• -'lftO JU.a ' tn uU.tn& 
o f opcntng l rc .... , rd liture .n 
ProVhkncC" , R .L, wuh 1 tncnd 
bee a~_. t flAI 's a ••) o mt."'el 
people. I t hl~ ti'.!At'a V'\.' f) 
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Botany course ~eljs 'flowery' learning 
IJidDor cia_. caa be a 
bon. lklla r .... ....._. 
-lc. baJJwaya~a.-
1"'*1 ..., lour .... u.  
a ~minute eac"-'r~J. 
St-. ertrolled Ia GSI< 
303 U!cxanyJ ~· away from 
lllucb af me day-co-4ay rou-
liat cburoom wort aftd art 
abic to expr:·rtenc.e the IT'tft-
quuuy a1 Pine c.,.., liUia aad 
the ••"<1ll<y af C r1b Orcbud 
Lake or C"Ve-n a remote pralr-
I e. 
Sl.&.ly-et&b• au.Mie,.. areeo-
rolk<l ' to Lhe courw. Doaald u.-......... ,..prate..,..., 
bouey, uld <1Ua •• tile llr11 
aum~D~U n U • been offered 
111d me clue Ia " .arc af 
amaJL" Approxl-ody :100 
.... _ ....... u .. tile COOI,He 
<barillll <lie llprilll q~oane r. 
/1 10-•laneltcrVet.-"" 
.,,.. 61 pt'r -·and 1 lour· 
- btod oe - clay ll llacd lor f ield <r'P-· 5ectlono cr .. .-1 
by II IDd 2._pa-or 
buNs 10 .ee andc.otk-c..r ~­
lmen• of f~rl,. plan1• of 
Soullocr·n llhnola. 
.. w~ arc lryt .. 10 a ... : atu-
ckm• to not only rK~n}zc 
p~ bon ro be ~ .., try ~.~Atd.-- ~~~ Wlu F- COII!Raea · I ke-q> .eulll& m,_u:· 
.- -:: UF• uld. "We - -· .. ""' - dlat - at me ,.,.Is kt me n.e r~ld triJ>a .......;,.. • 
an ......,... ., COftT 150pw... cleaa do _. really ....._ boya lead me tralla tllrouP I'U1 o1 GSA )113 to spr"'i 
clarut& me COUJ'K. In~ tame plaas- lalbeto ~-.. fir~.' •Ill niD 1910. Fkld trtpo; pnor to To u, 1 plain tile atude1lt alter !be lllld-lU- exam. - _ 
auaaa refn lO cb.ar .. Ul bia ·· PeopJe: are ~ m Siac:e IDOI"'e people are be- ~~~,:er~. ~Jmph 1 waD: 
texd>oolt wtllcb , ...... dtac:n~ the -r of pUIIlS 1'- COmtal CQGKIOUS Of ec:oqy, potS 
11._ aad pJdta h1m to" !be oa c:ampliA;' Keaer addo4. Ke.er auoen...S, "Of !be-) GSA 303, "Wold fl r>, 
-eo-rrea ume of rbr: pl..a..m. ''T"hh.-:re an a.boU1 l.ltOO tlpe'C - plaau that a.re ~l.bk, U you La luult'd an tM SIU BuJkun 
T-.e outdoor cLau at.o 19- lea oo c,ampu.a, and mme ue aamtr tbem )"'U Teallywou.td- A a ''Tbr P~c- or lt.ecac -
pa.rauly pwoe:a C&qfid A ~~ c uJunu:d and .:k7.e .l.l"e not ." n't be up&eutna; the ec.ofo&) ntuoo,. •· &ftd •• of terN cllch 
In bla m...aton... .. Tbe Udd craps are t.be bec.au.5e tbere 1s &ue:b a crear q,t.~A-ne r c~:c t-pt wtnt~r. 
0.. Eft!LI:. teacb.J..riC .JJI.Sta- greau:a part of t~ coo.rse, ·• a~.·· 
t-aru . a&Jd, · ·A t lc:a..&.t three an..c"r Jteled Judy Fau.Jkr.:r. JO)"U' Hotfm.an. e.AdHftl ,_._ 
~ouple• tn my iitCtlon.a who ae•chl.DI a.a.a.Jatant . ''Tbt: k. tda s aau .nt , U.s an all - ma.J.e &ee -
b.a.-e pceYkl!USI) noc known lo•e h. I thlnk you le.a.n uon. Surefoou~'Ci M1 u Hotf-
eacb othrr ba•t: becom.: en- more a~.u any i:Jnd o r cou.rS!e' man r«I: II.Ji le.idt.ng her .: I.a. &.,.; 
&~led I..Jlld I( k:iia • one COcJple you c .an work wl t.b." tbrGU:~h Cow- Hollow when orr 
b.a• mar-r1ed.." ' MLU Faulknr:r po:mC'd ou: JU.te fdlo• en~ out , .. He~. 
E•ans esplat.llle<l tDe e"l.l&tt- t lat mo•t of tl'k' tnudcnu tr ) •h> do you ha 10 w;al.k ~ 
menta aM IIU.I n.~:aes c 1 n to om pare lhlt ;J,atxs ·o 1 fast 7·· 
prob&bty be anrtb.ned •o be~ ·,arden ktl... . Mlu Hoftm.an. com tnu.an:c 
ouuidt .,. a JU'ft.AU JTOUP ot U) Sbe bu 1 parucuJu ~ob- he r rapld Rri.Oe. ~~~. 
people' or wa.. He eatd that l~m w1Lb tier claM. ''TM- ''l"m a felll::lle a!1d '' 1 can 
1be' ktfta ... l'!"'ld tO r ely on p rls doa'c Hke !0 run ux.o make u . )'OU cln 100 . ' 
tbe ma•.ftidt alteft reaulta aptdt:r woet». YO&J hAve to keep Tbe a ftldeat. out of b.r'e'atb 
Little I rown 
lug 
HI 
In a tr_, r•~a.-p. you~!!r;,.:-m:;;,c~lo«<<;,";~·~·r· m=-:~:":"'~by;,.:-;;~· ~~:;~-.t~·-·;· T~ha;c~· ·~·~MI::~;::;;::;;::;;::;;;;:;;;:==::; • .. .-uoa. .., .- _,.,. r 
and altar c.alh 1 cou.rw of 
t.hLa rype otter.._ tbe-·re 1a tbc 
poa&r blill )' of oc:twr ch.cov -
rrlrli. 
.. Moti • p..:opk h~w- l"'l.· ver 
p~ld 1n) au~nuo n 11 :~11 to 
1 he plant• 1h.a1 are around 
the m, " t:-.uru. conunurd~ 
Jt:rr Kc:a.cr .a not~~ teach-
-·o.. ............. per ..... 
• 0. -.t .......... lllllC* ·- ......... COWtfftM 
• sa...oM~..._.,... 
• Cou.n ·~ p.lllrt of t , ... n • "-- U. 
ll till I\ ............... ,...,......,. .. ar.tt, 
Students receive thanks 
for removing dead fish 
IMAME _____________________________________________ QAf( ------------
AOOR£SS ~NE ,..0 
2 KJNO OF AO 
~s.a. 
F4K Reftt 
3 AU,.. AO 
8 I O A V J OAVS 
0 ~ QAV!. 
0 lOOAY' 
A.llo• loa.., 
4 Cr«.CK ENC: l.OS>£0 f'OA. 
To hnod ,..ov, c.o.t mv:thP',. tot.• • 
""""'be' of h, .. , I ,.., C.O\t pet "" • •• 
"'doUited wnO., ••IIH ro.r t-..mole. tf 
yow rvn • f,... "'"' M ''" ,..,. d.a~ 
otal colt tt ,~ .00 "1 .00 • S) ~ t 
two h N M fO' "''" «Mr• c.oru ' 1 SO 
t' 7~ • l) .. i"'"'""" (.Od lor • " ad 
d ~.ao 
I hit' pc·o plc who volunh: t.· rcd 
their 11tnc ro help c h.·an up 
Lf-ke-un - the..Campu• .tftc.· r 
lht' rc:ccm ma"• cka th of f hJh 
~1:~ ... d J~~~n:: .. ~:: ~0· ~~· 
coordinator of 1t'M: Su1Ck·n1 Ac-
' "' Ill~• Ofllcc , ThurtKiay . 
. " I -auld ltkt.· ao t'&pre .. my 
dct•p lppf'l.'!ctauon and th.anka. 
caJX.O.Cla ll y 10 ahoec l!Diu.nte-era 
who R•ve up tb<! lr unw •hrouah 
thtr m o rntna pertoda and 
wortc:d un unu l ~lrl y event,.• 
o.n ttcvcral daya. Thcee u.n-
acUiab lndtY1du.ala w o rt e d 
thrQUih 10mr of eM warmer 
peroodo of the dAy dol,. aol"!!e 
ry Wlpleaaaru wort aDd, I 
ftiiJht ad4. WithOUt c»m-
plalftt," Tbomoo aald. 
TboK wbo rccct•..t tlwlb 
ll'om Thomoo ~ M.rs. 
Orcochen SCbuiUt, Paul Go~, 
Rl'c: Mardlal, Ilene Gomez. 
b o Elmon, Stcmt Uulr, 
faru floma,._. oDd Azad 
KlKbekaiJ . · 
Thom .. olao ,_.., poo-
p!« bacl lped, bu t wl.eed 
.. ~-~~~·-}'111-. 
H• alllc; tba llooCamp~~~ 
t.ate Ul G..aJ'<I tatf, K.,. 
orr lion 
I tu•mpM.~n •nd ru• lltaU a c lbr 
Coopcnn v<.· Rt-.ca rcb Ftah-
c:r lctl , !I'M.· 1 t.-chno lOJY [)epan-
mc:-n l , Joc Wuidowa and thC' 
0 -· ... _ 0 ··-
o~-olo .. 0 ~ao;-ac.. fof ad lo IUrt L..-'.;;..:.;; .... ::;;'=-~ 
Ph)lal '-11 Pl•ntCr~Miln- ~~ I ;~~:~~~~ ~< 1 ~1: 1 i 1~! 1 : i~1 :: ! =====: 1 1 1!=====iii i ====; : :!i~Y 
pic""" helped. r==-
Thom.aa ••• jotn~d 'D 
thanlc •,. the helper o by ShU-
on Naylor. d1ree1or of St\ICirnt 
Ac ctvtuc-a, aDd Cb&rl • Ne-
e ann, a ITid."'re tnlern wltb 
Studrnt Actt•tttea. 
SIU offen coun~ 
in Latin cu.l.tura 
A ..., ~of c:aunoee 
lA LiliA A~lc:&ll eu1Nft11 
baa been lor the 
1~10- 71 ldlool ,ear by sru· • 
Alllhropo Orpan-. 
~ byCacrolllllJey, 
proioea..r ol udlropoliiU,IIoo 
cwrou will bo ~ by P.-
d.ro ~Ill-'. • ud"' 
Gut.n..._bu_exleft&J 
I k id Ia LaliD A IM:rta. 
Tile wiD be llao<l 
lor boGn c:rrilt ..-... 
All! 275C II., 
may lor IIDuta 
lltdlea od~..,..­
cl. &Jkr .... ....., c:aa be 
-.,..._ 
HOW A80UT A BOTANY? 
Bouny soo·u ,....,.,. IO< ,,. .,._. 
try. Arrd- - 111 sdon'• you 'II 
ftnd .. - ........ 10 
~from. c-.-
. Dilq. - ~,_, ,.10,.11 
• / 
For break period 
:y_ Nei!J hours lis_ted for~ Unjversity 
Tbe ooo-<:aiBpUO dorma wtll 
cbR • _,. Sq>c. 5, acconi-1• 10 <be - ... ---OfHa. I..A.aocll wiD be tbe lut 
mal _,.ed on mot da.., lor 
cbr quarter. 
Tbe .,. "'ott-c._ 
bouat• bu a......:ecl <hot Lbe 
ott-campu.a dorm.& u au ally 
lollow <be aame cloeiJ>&-pro-
cedureo u tboae of tbe UN-
vc.reuy. 
Woody IU1I Cofeocrl.a wtll 
r"nulD op..a "'""'1-• doe 
breU: prrrtod. ope-ratlJII, on 
aor m.a.l bcxd'a of 7 ;JO a.m. to 
b:JO p.m. ~o~<~noay tbroqp Fn-
~by and 7: 30 tO 1:30 ;>~m. 0 11 
Sacurd.ay. 
Lentz HaD WID clcae Fr1· 
d..ay and •ill DOt opt"rate oo a 
pubUc oaa11 .. before. tu r W111 
conunur to be u..:d for ban-
queUI and •pect.al OC.CUIOIUI 
u.nul fa U quaner wben the 
dorm. reopen.. 
The Un t ve r 11 t y C*11le-r 
cofeterto wUI reopu Sqol. 19 
and roma.ln oren tl>rOUII><>ur 
tbe brea& periOd. 
Radio features 
UFO program 
Plytnc eauc.en wUI lnvade 
WSJ U·FM nen month. 
A week.Jy proaram, ··creac 
Balla of PIn . " will look Into 
tbr phenomena ot nytns aauc-
cra. 
float At.an Y••• • .ru look 
lnto tbe fl ytns ... ua r coot ro-
veray. Ht wtll p-reaent mar -
erl.ala bo baa ptbe~d from 
UFO conference• and aemt -
nara, a.nd from lnrerYtt:•• whh 
lc.ieniJ•ta and &e.dJ.n& UYCel' 
erpen:a. 
Yltto •111 !Ilk rlrh people 
•bo cJatm 10 bave ~n UFO. 
and h.l~ met rhe oc.cu~nca ot 
the ?e N-~fl . 
Tbe proaram will brl)n on 




Olfll/<NGO, Colo. (AI'l-A 
cbanc:cer wtcnr aa ror 1 bear? 
twre~• how u Mppened t.n 
La Pwa counry coun · 
WlllS,m H. Hu:>dloey. 1 aum-
-ri'MI*mol~.­
cba._., by -.--•tan - -
orttiH wltb UHiJol a ptartl• 
bear • ~ ... , Cnfl .,.., 
BaJflel4 Ia Colorado'•-
..... COI"Mt. 
...,...l' t atllled bo &bot tbo 
beer lteca- ba feared It -'11 
............ .., . 
Two Oilier .....,.1*-· -
..., ......... ., .. ~~r .... 
tesrtnM bl lla ......... door -
-... J,..........,_,_,_ 
H '1-•· 
Fouatain ol Bealtb 
poiiiiiii.:1!LIIIIM.W•Y 
MoDrna Ubnrt will - Tbe c,..._ lAke Beadl 
e&t<Dded bouro Sa.sly will be- far ~
dorCJIIIIo ·-J. remaiD- .,_, tbroooP -JSqa.. 
u. - -.II Ill I d D I I b .. 5 dorocct Scp. 17 oper&di!J 
TbDr8day, Sqol. l dooor: library .,. Moon~ boun. I p.m.-
Will be opu !rom 7: I 5 • .m..- 5 p.m. 
10 p.m •• Fz:iPy 7:1 5 o.m- T be Boat Dock fX~IlL-
5 p.m. uod woll br c lo«d oo WIU be c- dunn& <be too-eat 
Sanacby. per-1od. Pk:Atc areaaca.acoo-
LIbrary foouro Sqol. o t......_.ly br &.:bec!Wed lor...., 
tbr""'JI Sqol. 2l ore: Sqol. o, tbrouctJ tb- Sulde• Act iYtUU 
2 p.m.~ p.m •• Labor Day, Offtcr. 
Sept. 7, 2 p.m~ p.m •• omer- RquLJ.r tlo :!y ~for 
..,..., w...tay LbrCJOCh Fritloy, tlw: I..ote..-..<br-Campdfx t-
1 o.m.~ p.m .• Sanartloya, 9 In~• """" ~ Sept. 11. 
o.m.~ p.m •. uod SWidoya, 2 r--- --------., 
p.m.-~ p.m. L 'ttl B 
Tbe Two-lbu ReoerH I e rown 
Room Wilt be ckleed durt.. ' ug 
rb,. periOd, """""""'' Sept. 
2l. 
Tbr Salulu Sua ocbeduk for 
hnala wcr:t wt Ll r~nect tbr 
11mee hu.la Wlll -bt llftft . 
Bu.a ec..bedu.&ea are ~ted on 
c.ompua bulletin boorda. Tbe 
blue buf w-U_l be au..bat IIU ted 
OQ me azee-n ..,. rouae to Part 
Pia«, IJrlbon Hall, Quaclran-




PUT -TIME WOIKEIS TO SET UP FOI 
-
Beqrnnrn9 Ypl 2 J JY70 
F Ot De t.uh C"""' Jn l'eNOt1 
To ~ SJU P.r."" Room J J 7 
Ber~ 8 tt m & ' 1 m Prrc:w ro ~pl 
A student 's 
home 
is a co-ed castle at 
Wi lson Hall ! 
W ILSON HALL 
1011 S WALL 
PHONE 457- 2169 
( 
Epic lalgtla 
'Hawaiians' called ponderous 
by ac.c l4em bul oD purpo.l'lle. 
The fU m t. ob¥iowlly c.ryt"' 
tO mo¥t' a C r 0 I I Jlelmeftled 
11 aeema am~~zl.nJ. r • c n auc:Ueoce Unea. Thla would 
Iro N tba1 J.amca hUu:h e or r'• e s:pbln the bro,ad cl fo r 1. It 
w ru irca and hia &dmluecl loon: would • IMO t: r:platn wh) t he 
a lfatr wub Hawau ha• e prO- hi m ta ri tcd GP , ao Uu t the 
duccd nolb tnc tn him bu t poo- whole f.am!l)' ~ •n c« h . 
de r ou.a, bon ne mouon pK - '' H.a • •• · clld only f.atr 10 
curea. ttk big c u •~•. rcaptac llJii btl 
h ta lt'"lk o f 1ht fl r • t pte hue d o II a r b.arvctu tn am .. He r 
''lta wa U, '' whtcb c.oat $1 ~ m ll- CHtes. Her e •&•m. t he ch-
Uon. adferod creau-..: cUnce. cbed filming mt&h • be of pur-
In mldarrcam, but earned $20 po..e:. It • ttl be true r r•t1f11 
mUllon. And unfor~u.natc l y , •c to ~ how the film farea an 
t. true of the .. cot!M loua lion ' ' C a rbonda~ . 
(l>cx 10 ~ •ttb oequell T~ moot OUtOtOndlJll thLnC 
cal l e d, ' ' Tile H-... 111M, " .-t thlo ptctur e Ia tb< gi r l 
Wbc.b bad a CO:ftiiPirlllft mlDI- umed Ttu c he n. Wtlh Hearon 
budlet ol 01111 $1 mill ion. relepted 10 ouc h woodenneu, 
Tbe mata flaw ID th'- t.tter Mtu Cbc:n •• ablr to briJI& 
111m '- tblll , lite Cbe llr•, II 10 cbt KrHJI u unforaettable. 
Ia treated Ia epic aryte aad beautiful oJid oeAO!t lve pro-
t he c:on.tanl lnard.Oft of new uayal of. the C htnca woman 
eharactera 10 the ltory lll>e wbo ~er qvlt naht!QI fo r I 
kecpoo It trom dne lopj"' aolld better wa y of Ute. 
Impact . Ml.u Cl><n baa had only one 
olbeT role Ill .ttln>a •Jid tha t 
wu lD AnhW' Pe:M'a •• AUce ' a 
Re•taYraru . • • Whb ber ·~ 
pearuce Ill "Tb< HawaiJ ana," 
II '- plale to - tb t ob< t. a 
cJaematlc lind. 
Por doe llrat tlme <bot I 
C&lll reca11, 1 lound myoeU 
r. liB 1 lOTTY lor tltary lola.,_ 
c lnJ. H.l.l f'llWt.tcal acore. La. 
• • -·· cloill. He obYI"""" 
diff tcult t~at. t..Dd t.be ecorc~ 
abowl II . 
See ' 'The Ha• BUaM·· for a 
laugh, bw. gee re.ad) tor a 
numt.oer o f t rll--iS to •hit- col'}-
c~a.aton sund •o get eome pop-
corn tf for no other re-•aon 
t t~n tO rd_I~VC' ttk' bor~m. 
It's your move, 
Don 's ~ewelry 
102 So. 911. 
from atudent to graduate; 
from tlu> world of rollege 
to ~ world of your clt.oolin.g. 
(checlc i): 
6 MONTHS AT $6.00 
0 12 MOftl THS AT $9 00 
Send the 
Doily feypt!on to: 
Nta-----········-···-
- Addreu - ----
CltJ -··-······-···-






W herefJn you 
c~ to go, 




are 'in the. pink'-for th~ fall 
., __ 
Dolt!<~ ..... -
---·· at die ~m Winolo Open H- orlll be .... 
<be ptllt" wbeft fas llundriC IIU-
I<Jn open& llda fAll. 
~Tbt So<fbem Ulit>Dio ~D 
H- (SJ()H) Ill o fOJ< 
club -4 - 1M IUieteot 
at ol4 EnallA cr--.p Mid 
W .B. Gllll11, clio cie'o rice 
pnoldeaL 
Tbe ter• "lA die I**" Ill 
ducn~ at doe ~
red..,.. - .. ~~r--m­
ben ct a - aad Ia • • • · 
ample ct l1le IIWIJ ald..E..a&lWI 
.... ~··-- -d..,. los--
lnl apon .,cmea. 
Ncx on1 y -· l1le red I.Cl· form coat , buff bref!ebea, blact 
to p b.lt and boot'a .1dd color 
to <be field, but a l.o reqlllred 
dreta for memben at the 
huntln& field who ba~ ••~d 
tbelr coloro , GUu uld.. 
"Color. are .awarded to 
r ho a~ member a who tyft' 
ohown atUI and houemanahlp 
durt.na tht re plar w11Ller l':alet 
Kaaon," GUe1 added. 
Thr 0 t he r leaa a.tU led 
bone mea a re unJtormed 1n 
blad: uniform coer•. canary 
~Uow ve-a ta, whUe 11od" and 
blac k boou. fhf' un llorm Ill 
roppr-d otf w1th a blad: bowler 
o r whar Ll mo re commonly 
koown u 1 drrby. G lle a u. ld 
lady rtde n a re compelled to 
• -ea r chr aatnf' atU.re ez.apr 
fo r the eddJUon ot a ac.a r1 
about the ne.c t and tbttr boot• 
- do - - browa triJD 
.. dlr top. 
T1lb ,ur'. """' will Woe 
1D die tleld 1D tl>l- Ia."' fall 
UJ>dtr dlr comm.&Dd ct Waya 
Smlal, waa ... r ct m. Hw>L 
Smflh, a realdent acd 1:1=1-
-- ill fkrrln, baa SS 
pear'o C:lqlerkDC>e ID ..-1111 
bor~~e~~ ac..,.. <be cowxry. 
' 'Tbt w.ut.e r ct tbe tWDI 
Ill all lm.....,_ and -rllll 
sa die ac:tual f oz buM.' ' 
Glle• uld. "ODce be """""" 
""" a buot ... bepn, be ...... 
n r1c:t a.utDor·u y Oft' r tbe rrw m-
~·· ct tbe bun<-" The bunu are coodt.tctcd an 
nearly 6 ,000 acre • ol la.ncl 
ooudl ct Crall Orchard U-te 
aAd Otr"'ne'd by mcmbtra and 
Crile'nds ~ the- hun1; 'i"m u h a .ald.. 
TIJr club 1• reg:i.ste r~d with 
d~ Ma.•tr ra HUN A•liocl.aUan 
tn London, £n&J.ll>d, u>d u on. 
ot 12& ln thr United S.C:.arra . 
Tbe SIOH wu &<artrd In 1959 
and now ha.a a mcr."'..bc:,rup 
o( nc:arly 50 !amthes. Mem-
bera.hJ.p b compo~M"d c:A mcm-
hert ot famthc e from ttle 
Southern Ull.nol• are a w-ttb 
t ornt members from lndl.a.na 
and Sl. LDW&. 
"~mbershtp to ttr club ~ 
ltmurd and b) !nvtuuon onl)," 
·muh &ddrcL ··we have to br: 
p ic k y JbCKH i'he IacHe& and aoen-
rlc-f"fkn wt· le t tn. " 
MMt huru:t conducte-d by ttr 
hunt ano conducted on Sunday 
morninp nan tna about 8 or 
8 lO, drpend.tng upon the • r•-
tber, GU<ol utd. 
1D ~ a .._, 5IDkb ...,.. la.ot .- ._ or- (As-._ "~ ctourcoa u. 
Ill U5111ted br -raJ-- -..s . ._..,,,-~Is to lltraa.· peopl<o to rt>< 
IDh and ft!R>ero ..., routto b&ft lul<od .....U puc -.. out"e ra l1lu>c>U area wbo 
me pad: ct fo• ....._. A Gl.lu ~ 1M! oo ..-ucb ._ _., ~ m. advanu • 
pact ct - may ....ut t.a:. 011 <on~ mol) cx>ld dllp altered dlr oponsman." 
ct ..-~n 10 a -..pa~r, ~ a ba!ur Is alten ompel l<od to .oU the reaull ct tbe SIOI!, 
aal4. 1"1ley are wlllpped 10- pan.W. ct oome brand) wbld> midi aaid members ct ocber 
aetber l.iDdl die tax ill~ .. ~ Ia • ~red - cllaM ba>e beee lnlro -
tbe1> ~~~e,. are elf wtdl a llou>d- poc:Ut 11aat.. ducbl to ...._, be <all<-<! "rt>. 
InC IIIUt o;Dd die dlue beiiDL "IC ..-.tly btoc:b tbe cblll beau I y Soutbern IIIIa o I • 
Tbe fl.!ld follows dlr -.- otf," bot u.ld.. olfen." 
tU a-T (t.;, ~ wbidlllle Smfdl polllled ooa that :be r---~-------... 
b&• dedde<l ..w be dn- o• to• ...... 111 determillell ...,.. L ittfe 8 rown 
bunted, Smith Aid. Db«» <be buD< u o...,r. ''ll>o los 
lrom the bwx.IIB&ft'l fo:l tlorn a.t'(>ft\A to ge-t h mucb ipl M ' ug 
dlr"ct the field ID <be 41recoon our ct <he bunt ..., we clo,"' 
tn wbJcb tbt bou.rG ba-Ye tn.il - Smith u1c1. Ht- u tc1 rbt- fos 
e d the a.c-eru. Tbe l'bembers &rli n~d ot t~ bvhl ano 
ol rbr from fk!-1-d ri..U the l r c~vt: f i) dude5 thl: hoi.Ln<b, 
mounu over pane- I fencc• 
.-tucb CO I'llf: ra.s t ln thl:" f ~ld fo~o, o r 1,_. ro 1 l~a 1 ~m. 
.il-B Irk t'&lntrra follo• tn hoe. !hU u~ulll) ~>lgtalr• Irk ~nd •ll 
purt'uJt vi the houncU . tht buN.·· ra.uh :...J.ld.. 
HI 
Tbr ~·• 4&-rtn& memoe r a ~milll added that tfk- -..outh-
ll\ t:ht- back f ield taU to tbe I;! rn tllt.rw:>l.- area 1 lck•l.l to r 
Spe,tolt 
open gates provide-d ror tbtm. ~.::...:.:.::=:..:.:.:::._::_:::_:_::::_~=========~ 
· • Tbe ""'mbe ro ol tlle bact 
ft..: lei ~r,.. c 1 II~ d novtc.e rl-
<iers," Sm1lh po 1 n t ~ d ou1. 
I~)~ ho r acmenwhOdon't 
lti..e to ~mp. ' ' 
~ Lbe fo:a h.l• be-con aopoued 
by one at the- bum;afnl!'·n. 1 cq 
o f .. tiJlybo'' a lg.n.Al.r. tht' clok 
purauit ot thr' s uppot~~ed prr 
dator. 
' ' Wt: no.. Vt' r k:UI tbt- fo1. 
Somet ime• tbt- lo ll I§ acc tden -
<ly ttlk<l ~~ one ot the hounds, 
but It Is no! our lnt~nc to ~111,·' 
S mll h ald. ' We huru: !l tr1ct · 
ly for t h...· rurt.• .. port and 
e n)O)'rll('nt o f tr . " 
C IJe !'l uld ttat mottt ot tbr 
SQUEEZE MORE DOLLARS 
OUT OF YOUR DOLLARS ! 
\I.Jl ,· .... · u-....· ,.,111 \t:" llt, ' l 1yi11 tnl1t 
lh •u In III.Ji..nl): '""' 'l••ll.1;, hu• 
''"'H , t .. chuu:: 14htl\ I''" , .. "' 
'''~ '''I \ U\1 I ill' t \1( 1\.1 ''II \I I 
\It •H I 111 <\ ' \Ito t K IC h. I I I I h'. 
It \K I '' II \ I I ' I K t. \1 \1{ \ II \Wt t 
AntipoUution bacteria isolated 
SUITS and 
SPORT COATS 
SAN DIEGO, calif . (AP>-
For yean Hebe L&brathe 
Marte I.U, 4l , a B.rUillan oc:l · 
e.ntl.n. b.lllll worte.d ro fi.Dd a 
baaerla that CIID de'IU"D)' tbe 
elemenr In oome dr"'fPnt• 
wblcb pollute• wacu. 
s..cc,u,. may be ID a!p, 
acconllnt to a.n expen at Scrt""" !Mdtudoll ct Oc:auo-
arapbJ atlotr the arrha! ct 
Or. ManoUI, U, for a weet 
ID die UniUI4 Sbltea. 
dete raenta •h1c.h ehouJd nO( 
be made." 
Dr. Mar~>!lll , di rector ct 
!be National Cb•mlotry 
School ct tbe Federlll Unhu -
olty ct Rio de Janeiro, re-
pon•d to Scrlppe on her diii -
CO\'e ry cl I l tn ill cl bade ria. 
<IMp ID tbo l .muotl ~1. 
Tho bacteria. readtly de-
comP»9 crrutn aulfonlc 
compoundo relllted 10 110me 
IUied In deterpnlll, obe uld. 
,.,,.. compouDdll reo lilt u -
Said AIM!ftw A. Beuon, dl- tact and brc:a.t4own by bac· 
reaor ct Scrtppe Pbplolosl- ~ria. norm~~Uy foomcl ID pure 
cal llueucll L&bol'alory: " I water. M the oldfOftlc com-
cJibll W CIID mate bem.r -- pouDd ~. II retardll 
•<AltoM to !be -P paople and ftnaliJ ll1lb plant and 1111-
- - abnott ~ t1lld at ~ ure. · 
Broadway, Hollywood veteran 
to be visiting prof4 r in 6dl 
By aucceaafuJ I) t-.ol.auQR 
tbc nrw ara tnof bact~t r ta , Or. 
!lt4a.J'IcUJ ~1d ~r reka.r ch 11 
a atr-p cloee:r to be lptnc manu-
tactur~r • rltma n.ue the auJ ~ 
fon tc comy.JWld en •lrely . 
Ahboci:gb the dctr- rsenr.-coa~ 
aumi,. ~ctena ••• found 
1,SQ) nulel up lhr Arna..z.on Ul 
.cbc Rio Ne-gro. Or. MancJII 
aatd h ta c.a9Able of .-ur¥1•1111 
ln all cUmare-11-
Tbt 41Ac01'er )' waa m.ack In 
l967 Wb.ll e Dr. Mu tel ll wu 
takln& par. In 1 Scrlppa es-
pecUUon aboard tbe r eeearcb 
ohlp Alpbl Hell.&. 
The 1~1 l"eiiU!t, Nld BeD· 
-. bDpeflllly wtU br In& an 
eDd 10 pt'D41aa- ct deoer-
leDtll ~In& a putlcv.luly 
"'"bard"" -..JfoaJc cora pO>u ad 
callecl aD"YI benzen.llvli0G11~ 
Wlllcb ball been bl.a.mecl lor 
pollut-. 
< 1100. 1 IlK~ It. \K\tl 'I . 
SAVE 1/3 
SAVE 1/2 
1 B ;dl '-"~'"'I' " uu lo'H"'f pnCTd l••utM""nt 1 
l)lN' l u unu'u~lh lu • J'fl'T'. J "--fUII 
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_Will oo~centrate on ptismg 
m 1ulf pad-.praetiee_ Mon~y 
~~, 
wo"'- Ill filii,_. wc-diJ, 
t:1rc fltlll areca ol <=CI8CJOIID"A-t..., for llea4 COIOdl Old T""-
• ra - 11M A1llf wtJl be die 
Daily £m»tiaa 
-tnapme. F nr»y A,.,.r 2'8. I 910 
Tower• uld he .. plaM to 
UJpllutu pa.ulna ........ die 
Sal-· pre--- pracdce 
-·- .sac. he leela die 
r..W.C ptoue ol diU ,..ar'a 
auxt .,., be -n !rom 1 
~arap. 
Halfbaclt B o b Huberry, 
• .., - ll.ll -1 ru.ahlftl 
rt'COTd:l laM N&aarl U a 
~f't! .... c:.aumrd Oft 
to bud me Salulcb • ruablna 
orad: apln thla tall . 
Atlanta's strong 
defense key to 
• But Huberry needod aur-
Jrry to repair a lt:nee InJurY 
aulfered durlnl aprtnc drtl1Jo 
and _, - be ready for die 
~pt. 19 aeuoaopenerapiDat 
•comlng season 
Loulnille. 
"Wilboo.c ...,. top beet re· 
rumina. men we'U .... ., toea· 
rabllab a threat ol catchlnJ 
the bell," aald tba 39-,ear-<>ld 
Towera """ Ia atartlnJ IliA 
!ounll ..,.__,It SIU. 
Towera f!Jiuea thla year'• 
recet.lnl corpa will be the 
llne~t be'a e'N!r bad at SIU. 
Renmttnalrom tbe 196'1 a quad 
are. ~terftlle_n L&otwl A.ntolnt 
and O.,..e Reid. AdiiJlionll 
•trenpl> wW come !rom MJke 
Bradley, wbo dld noc play Laar 
re4r buc .., .. rhe aecond lead-
lnl ...,.,lftr ID 196&. 
AJW:olne -· ~ the top ol -!enalft threat IIC riU.I rtme, 
accordlnl to ToweT•- " lclon 'c 
tblnt mere'a a better tip 
end .In t.he country, .. aald Tow-
e ra ol the 6-7, 23$-pound 
)llnlor !rom Biloxi, Mlaa. 
"Once be pta .... banda 
"" lbe lall, It'll be """"' to 
brlna b1m down. Allcl he· a 
p lftlt apeed lor hla alllr 
14.1 - <for 40 yarda.l 
Towera' problem 18 llndlnJ 
IOINIGfte to IJ1ro<# the bell. 
The Salutia do noc haft an 
exper1eDCed ~ tbac:t re-
lll1'111nf1 ud bift Oftly th~ 
proropacu YJ1na for t:1rc .,.,.s-
tloe. 
Saluld aerial ~•bo 
~----··lt-t..-An­.. rwo .,_ fK~r~n "' ... ..,., ., ......-a- . sau ~ 
.............. . ....... IIUMdlft .. .....,...., 
....... ......,._but----""-· .. 
_......., __ - bot'**>-Doc!" r_. ......... 
... -..... -....... ...,. 
Bla4e, wUI play-elmer run-
""'' bKt or lullbacl:. 
Blade , 1 0-0, I ~ pound 
1 peed • c e r from Chtcaco'a 
I' or rop~ HIP> Scbool, !lnlohed 
aecond In ruobinJ <386 yo.rdo 1 
and recei"IJII OJ RCepdona, 
208 yardol at !ullbact In 190Q. 
Tow e r • • a 1 d he ·u be 
• •ltc.bt-d co runn.tr.a bad u 
On U.S. team 
[tk 5alu..t.11 can ftnd a au.ltabl~ 
repla.c:etne!nr for hJm ar full -
bact. 
Al-:er Slade tbt Sa luk..l.a5 are 
abon 0: runnlns e xpe-rtenc.c. 
Ot:her prGO"peCU lor the bect-
lleld are oopbomoreo f'red 
A mad, ~b.rt• [)ayt.. and o\.lan 
Frrnnrl a.n4 JuniOrs M t k: e 
Banonl and ~rge 1 oub&. 
SIU . sunmmer competes 
stU nnmmer Bob Dtc.k.,n 
~>esan compeuuon We<lnuda y 
•• 1 member of tbe Un.tted 
Stacea aw1mmt,. [e&m ac tbe 
World StudeiX Gamea In Tur-
In, Italy. 
Ole non, 18-year -old 80ph-
omore-to-be frOm Cba.rloue. 
N. C ~ wW be compeuna 
~ Saturdly In tile 400-
metu 1 ndt • I dual medley 
ewnt.. He wUl a leo eene •• 
... alternate ror the 200-rrwte:r 
bllller1ly. 
Ola-, SIU ..._.airy rec-
~ bolder In 1M 200-yard 
bunftfly ud tile 100 and 400-
yud IJidiYidl&al m«<.Jey, qual-
Ified lor tile ca-. by !In-
tahtnc alxth tn the 400-mcter 
I.M. • ' the na tional Amateu.r 
AthkcJc Unton meer tn Loe 
A naelea La at weekend. 
"Hf' t1 the fire t ..-tmmer 
to SJU tu.rory who baa made 
an ~ncenwUOI\.Il ceam," satd 
Sol!!~: I cooch Ray Eaalck. 
Three Otbe r SIU II'W'tm team 
membrra alao compe-ted 1n 
lbe A..A .. U. meet bu t dld oot 
quaUiy lor rhe World St!Oderx 
Camea. Tbey are eophomorc-e 
BUI T<naJey,Wboflru.be<l ll tb 
ln tbe l~rne;e·r ~d:acrot.e, 
l reahm.an Dol• Kor ner , lOth 
tn the 2(1)-me1rr bnaat-
a-t rot.e . and Ienior B r u c e 
St~lD<7, 12th In rhe 1.~ 
meter freeeryle .. 
B111d P&na>aat, !.1>elbyYtlle 
)lftlor, ....... tbe ......... r 
,_ ,..an. rbac:lt baaed Oft Ida 
perfo..-- US com.-..-
ol 22 -msul ID tile aprtna 
.. -. "'- ... "" the 
te&llt 1u.t ,...- 1M c11c1 -
'7".p._. to cllala .. for u.s. men 
.~ .............. swim team 
world games Olioftt Billy ~- -Jla 8Diu.. ~.....,..., tlda cllat • founll .....,._ 
-.. S.. Bull, wUl- re-
tough in 
port 110 IIIIISa.llolU-110...... TUaJN, llAfY CAP! - _,e-r -y <day. 
a..,. • Ide faallr. .JaU Fur .. , a 11-~ar-oJd Tl>t r.-.e -mtna ccm-
-ro.n IIIIM't JIIIC doddlcl Stafonl lllma1ly ace, led tbe queaa broo11Js the U.S. pld 
..- wUl .ny die lalJ for Ualteel S&atn' ~ ....., •• -1 ~tcb to ~- ln"l3 
A 1 LANT A lAP}- A VKIOUh 
&ruu.nd &&me ana a ttJ!U.&h Or-
fe n• k'"")'C'd b) a talented lllk"-
bac.t:ln curpa. s:bou.ld make· .A.. t -
lanta ' s ftftb scaaon ln the Na -
)C"I. 
Nor m Van Bro-.:kltn, a llttck-
lcr lor dlktpllnr who ttl bc:' -
g1nnu11 hiJI eecond full K&6•.JO 
a a h.: ad coach of ·he ~ alo.. o ns, 
h..aa utd, " I want ue 10 .. In 
•• fa at a a we can . .. 
No onr cs:pe tat~ F1J...ona 
to .enoualy cha llen&e Loe 
An&e lr• for tbe nt le 1n ~ ~ 
Nattonal Conf~rC"nc C" ' I 'A' e&t-
e rn Dt•unon , but A t lanta coo lO 
o u tmu..Kic S.1n F- r anciMO and 
Ne-w O r lcat\a fu r ...:~o.ond pla ~. r 
1 n the dtvuuon. 
l.k•pne m.a)01 lnJUr u:a to 
llne baclr:er T o mm ) Nob1a •nd 
q~rtcrb.-l k A Bob Be-rn an<l 
Rand) Joh.n.eon, t tk fo a lcoo.6 
1ogal'd au. Ytctorlc-a 1n 1,. 
1.1~& la&l )'~IT , IW tu· hr: 
number ot t rlumphe b) At-
lanu 1• In) o f ua flrfi t •hr t"'t" 
e<r-aeon.s. 
Thre~ o f 1hoec " 1Ciu r K"a 
c lo«-d the 1 yrar and V • r. 
Broc:.k lin •• an.uoua to k"r 11 
the •tMintl !abet c.onn~• 
•~n AllaRI:a op¢na ua .ea.on 
a1 N~ Orleana on Sep. 20. 
Job n ao n. lnj&Lr) - pronr 
chrouah;)u:l hl• pro ca rH>r .and 
Notua. an All-P ro t. hcucc tn 
1967, rach u.ndrrwent k~ 
•urvrr and berq recOTcr c.od 
from IOTn llsame-nu In hta 
r tabc thumb. How W't'll cac.h Ia 
able lD o-..ercomr tt:.o.r tn)ur· 
lea-pby&tullr aad mr,.al l) -
•Il l decermi.Dc how • ell 1h.t 
F alcoft8 ftntab dDa r.ar. 
Atlanta' • otfenarwe- alt'ftllth 
u a g:rouad enact tb.lt r&'*.N 
third In tbr NFL la.c yra.r. 
awraaa,. 4..3 ya rd.a prr ca r-
r y. 
Jim ··c...-w· Butlr• 
aDd fiarmoa W•cr• • til ••n 
., l IUJUUf'ti, bacl.& ,.. ,th Lhatlh· 
Uqant •nc:J tiC''-'' P.auJ C. !Juoon 
twc lu-.g t tw.-m . 
But le- r ••~ rum...-<1 b' t ' 'k' 
co ache-~ .as the" te- am · a. mva.t 
valu.ab~ pl.&)'--r a l te r g.a&run& 
DS'\ )&rd., 1n IQo~ • .almu-. ~ 
lloubk the 3 - b) \\ agr• . wt.u 
w as tf)c club'a ~o. l ruahc·t . 
'A agc-.111, who t:...· <.: .amr .a t;u r •rr 
a t mtchtc& toe>n, •• o n a ~o.tl \r 
du r) tn the' Arm) but La •u-
• tolle'd tn A t l~nta Jnd ah."UJ<l 
~C"..:" dlr.lt) w ith tbr t-al ~.on. 1) 1' 
we-·c:tt"ndti. 
R ook IC" An Malo nc o l A r 1-
t.oru St .& LC" , t l'M.· t.: •m "li ,.., u. 1 
dr& f L Choll.t' , •44• QUh .. kht" t<• 
and .X·p-~. • • runnii'G b-6~ • . 
Bc r r ) . w ho paaa .. ·dlo r I ,IJ4r 
) ardtt t .~ .. , )<"at. • til probabh 
'C" ' th~ a t .arlin.& nod o ¥<" r John· 
M' n " quar • t· rboa~ .. . J ohn ... n 
pr11.. h .. ~ tor~ ~,., )&rd» •nd • •" 
thC' "' ~I (J fflonal \' ..- P I.I )C"f ul 
the- 'A C'C"t afte r hu r lrna ruur 
rouchdown p.a•Ka ag•tt\Ji.( l hL· 
CJIO · 
1 he w Hk r C"Cc.- l'f't'ra wrll r-
vc.-trnna C....atl Cotdt.lland Pau l 
1-la •lc:-) , pl• tcr • • If!': ;t,.. mu.1 
pro <").pr !""l ~nc.e- o n tbr te-am. 
~O&d ill ta rn hla li th yc-u 
uw3 Fla tley hta c t&htb. 
Jtm Mll ctw: ll. bt--&tnn•rc htt 
ae-cond Kaeon, Ia onr o f the 
leaaue ·a top )'OU"' u&bt cnd•-
Mitc hell, rackl" Ceora• Kuru 
and p.ard tr.411cohn Snickr 
11•e Atlaata .a lormH1ablr tr io 
o n thr rtaht ••* o f cbr o tfe-n. 
"'Y"" line. 
1 hr mapr oflcnat• ft'ai . 
rw._..• are- lnra.prrtC1"1Ce- 111 
CU.ICr , lad Of •pee-d Atnorll 
tt¥- atanma •Ide rec.ch·e- r a 
and tbe u.ncenalnty ofw'howlll 
•tart at quarterback. 
N-1. GndyAIIPnondCr"' 
Brez.tn.t 11ft AaJama thrf'l" 
tt>up, youna llnrbackera •llh 
Don HA..11.1e11.. Who a c•nN W r 
)"'~ar afte'r rtw t~a LOJW'Y. 
•••tl.abl.e 10 re lk'Ye any of the 
three . 
Ill 1970. NIIJUiu ..... ~~.,a four- fi.Da.b. a-la baa ...,_ and 
llac:NM cau'-dl-- ...eep -n.&rllllay It tile Y....,.Ufl.a ...., Italy ..... SIU __ ... _ c---J:_n cl.n ... nw' n fttl4 .....,_,. s•erma• SJxtll WCIII'kiU.'N'ni<JGa-. aptece. f"-"RJ 01~ •-•"f' 
l'«rrta, """- doe-·· .... ,.. ltluaa OfBlaat. tbe too._- lllllMrlly IHl 1961 ot,...lc plador111 cltYtna S tradr ud croeac:ooa.ry 
W.-..ollly, - dM JDO... daaopr:::o. pw die- caoa- coact> L.rw H~ ~eel 
- IJal tcr ......,..,w trJ Jta ....,. _. Wldl a n:- m .. - tbou Oa.tr~ HIU. """ 
_. • A_.kaa ma tor'f .......- Jim fkCY of Ia- ._ doe~ •- ,.._ 
-- 1r ewlaalJII '""'-~tJ ta•-..r-.- ftiOIIo ~~-crcb.&.mpon-
.....,_..,. • dllt ......, diiJ ~...no. alltp 1u1 -..s. wtu ••nm 
of ; 1 b- I...U'a C.U. Sl.,._. It $AI 1.D tbe fall . 
Utili IIU "r llJl:t Collllla o1 5eau.1o, -.cMr1 FaTllr' - HOI, a I -~.or...W ~ c-..._. ........... ~.._~._.., ......... _ .• ote oi . Tnau-&t-..a Hill> 
Ill • ... .., ..... ~ ........ AMI- .. Aa- tao---- .:roa Uti< Sdoool .. ~ -lkUtk 
6&lCI Hartz.ua. ' 'I -1 bo .... 
.ttw ........,. . .. ...... iaur-
m u.te mDe dl .. ""'"""" ·~-··• r•DY I • a z.l n I 
.- hla 4UGJ~Ce rvna1J11 lA 
tbat bo 4ld - - • !lad 
c.-ell lA blp lld>oot. •• 
Hill • ..., .......... .. tJw c..__ ....... ..-
.__ ...... .._ __ '"""' 
.. ~ dNe. He WIU -)t>r 
.......... w . 
.Mao n. Got $tlllll -• utcu~I'UIJ-- ta- .._,. llae ud So- wllb a,~ Cla!e. elfll-
_... . ~ • u.tNnU7C.... ~ ...... - Galla ~ ... a +HI "'~ -· 
............ ftnla ·, .,..cilidiPou...-ol ...... .,...--·-c-- D---ball 
Ia I llliln- U l1lllftnMy 18 1M -·• ~- -1 -.1 far dor u.M:: 
..,..._ ,_._noa .. -~-. ,,.-_. •• ~
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